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Les bilans se rapportent A la transformation des combwstibles, d'une 
part dans les centra1ea des aerTicea publics et des autoproducteura pour la 
seule production d'fnergie 'lectrique, d'autre part dans les centrales des 
serricea publics po\11" les fournitures de chaleur (Tapeur et eau chaude). 
Un bilan est effectué pour chacun des six pa7a et fournit les données 
de 1969 comparées i.cellea de 1968. Le bilan de la Communaut' regroupe de 
ma.ni.ire homogine les rubriques correspondantes de chaque pa7a. 
Une ventilation plus détaillé• - par catégories de producteurs (ser-
vices publics - mines - sidérurgie - chemins de !er - autres industries) -
est donnée pour l'ann'e 1969. 
Les bilans prfsenta conatitue~t une mise i jour des s6riee, de struc-
ture identique, publUes de.na l'annuaire "Statistiques de l'énergie" 1969 
dont les donn,es couTrent la p6riodo 1958 i 1969. 
BILAN DES TRANSFORll.lTIORS EN EllERGIE ELECTRIQUE 
Le bilan des tranaformationa en 'nergie électrique est conatitu6 de 
deux parties • 
- la première se rapporte i la consommation de combustibles dana les cen-
trales thermiques classiques; 
- la dewd.ème exp~ime l'énergie produite par cee centrales selon le t;ype 
Cou groupement de t;ypos) de combustibles retenus. 
Lea données couvrent la totalité des mo7ena de production d'énergie 
électrique existant de.na chaque catégorie 'tudiée. 
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Outre un bilan global relatif i l'ensemble des producteurs, il est de 
plus 'tabli un bilan pour les serTicoa publics (incluant les rfgies municipales) 
et UJl bilan pour les autoproducteura (comprenant les ldnea, la sid6rurgie, la 
Bundesbahn et les autres industries). La d'nomination de ces catfgoriea de pro-
ducteurs correspond l celle qui est usuellement adopt'• par les pa7a dans leur 
statistique de l''nergie 6lectrique. Cotte classification peut diff6rer parfois 
de celle qui est retenue par d'autres organismes, tels que charbonniers, aid'-
rurgiquea etc. 
Les statistiques nationales apécialis,ea ont conatitu' les principales 
sources d'information. Celles-ci, élaborées au sein des entrepri~ea de 1'6nergie 
électrique, ont 't' interpr't'es dans co travail de.na un mime esprit d'homog'-
nUU. 
C'est ainsi que pour toua les pa7s : 
- les quantités de combustibles transformées sont converties en calories, en 
utilisant les taux de conversion nationawc retenus par les entreprises d'éner-
gie 'l•ctrique1 ceux-ci sont pr,ciséa en fin de note; 
- l'équivalence calorifique est évaluée sur là baseadu pouvoir calorifique 
inférieur des combustibles, mime pour les gas1 
- les productions dérivées d'énergie électrique sont exprimées aussi bien en 
GWh brut qu'en GWh net. 
Pour toue les pa7a, la production d''nergie électrique est Tentiléo en 
!onction d• la nature des combustibles inventoriés. La production des centrales 
pol;rvalentea a ét' r'partie par t;ype de combustibles conaomm,s. 
La catégorie "houille" comprend, outre la houille, toua les produite 
d'extraction houilliare, tels que les achlamma et les terrils. 
La cat,gori• "produite p'troliera" englobe les coneommations de :ruel-
oil, gaaoil et diesel-oil ainsi que celles de distillats légers et de résidus 
pHroliers. 
La caUgorie "gaz uturel" inclut quelques quantiUs de grisou. 
La cat,gorie "gaz d'riv6a11 groupe le gaz de hauts :f'ourneawc, le gaz 
de cokeries ainsi que le gaz de raffineries et le gaz de pétrol• liquéfi6. 
La cat,gorie "autres combuatiblea" couvre des combustibles divers tels 
que les ordures mfnaglr~a, le bois, le coke de p'troie, le goudron, les rfsi-
dua industriels, etc.,de aime que la vapeur ach•t'• ou r'cupêrée. 
La "consommation ap,cifique moyenne" des centrales thermiques clasai-
quea eat le quotient de l'équiTalent calorifique sur PCI de toua lea com-
bustibles conaomm's par la production total.e de ces centrales. 
La convêraion de la vaJ.eur cal.orifique des combustibles en 'quivalent 
charbon oat effectu6e sur la base de 7.000.kcal (PCI)/kg. 
BILAN DES TRAllSFORMATIOl'IS POUR FOORl'IITORES DE CHALEUR 
Lee trans:f'ormatione pour :f'ournitures de chal.eur concernent uniquement 
cel.les e:f'fectufee l partir des centrales tberm.iqu8a exploit'•• par les aer-
Ticea publics, dans la production combinée d'énergie électrique ~t de chaleur. 
Lee centra1ea de chau:f'fage (exclusivement destin,ea l la production de 
chal.eur) de mime que les central.es mixtea des autoproducteure industriels ne 
sont paa prises en compte. 
Les fournitures de chal.eur, exprim,ea en calories, englobent les quan-
tités fournies sous !orme de vapeur pour les usages industriels et le cbaur~ 
fage urbai.n, ainsi que celles fournies aoua forme d'eau chaude. 
POUVOIR CALORIFIQUE IlfFERIEOR MOYEN DES COMBUSTIBLES' TR.ll'ISFORMES 
BOUILLE ET DERIVES 
Valeurs ~ariablea indiqu6ea dans chaque caa au baa de la pago relatiT• 
l la consommation des combustibles 
LIGNITE ANCIEN 
Allemagne : Tachechische BartbraUllloDhlo 
Oberba7riache Pochkohle 
France : Bassin de Provence 
LIGNITE BECEHT ET DERIVES 
Allemagne : 
France 
Italio 
Rohbraullkohlo (60 ~ B20) 
Tor! 
Braullkohlenbrikott und -achwelkoka 
Staub und Trockellkohlo 
Lignite récent (60 ~ B2o) 
Ligllito réce.;·t (60 ~ u2o) 
FUEL-OIL, GAS- ET DIESEL-OIL 
Allemagne : Pa7a-Baa • 
France : Bolgique • 
Italie Luxembourg : 
.. 
kcal (PCI)/kg 
3.500 
i..667 . 
1.850 .. 2.400 
2.300 
i..667 
l.60o 
1.550 
PRODUCTION NETTE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
REPARTIE PAR SOURCES D'ENERGIE 
-
. 
T h e rmiclue. c l ~ a a i q u e PRODUCTION 
R;rdraulique G6othermique NucHaire Charbon Lignite Prod. p&tr. Gaz Gaz TOTALE (a) r6cent nature1 dérivh Divers Total NETTE non gazeux 
. 
Gllh 1 
" 
Gllh 1 " 
Gllh 1 " 
Gllh 1 
" 
Gllh 1 " 
Gllh 1 
" 
Gllh 1 
" 
Gllh 1 
" 
Gllh 1 
" 
Gllh 1 
" 
Gllh 1 
" 1968 111.076 2j,8 2.517 0,5 7.327 1,6 158.078 33,9 .50.892 10,9 94.745 20,3 22.485 4,8 16.234 3,5 3;358 0,7 345.792 74,l 466.712 100 
COMMUNAUTE 1969 110.043 21,4 2.578 0,5 10.978 2,1 162.706 31,7 55.096 10,7 118.042 23,0 32.182 6,3 17.8o6 3,5 1t.4o1 o,8 390.233 76,o 513.832 . 100 
1969/68 
- O,l " + 2,lt " + 1t9,8 " + 2,9 " + 8,3 " + 21t,6 " + 1t3,1 " + 9,7" + 31,l " + 12,9 " + 10,l " 
1968 16.522 8,7 
- -
l.61t3 0,9 86.lOlt lt5,lt lt8.330 25,5 22. 713 12,0 6.16o 3,2 6.082 3,2 2.llt7 1,1 171.536 90,4 189.701 100 
Allemagne 1969 llt.3"8 6,8 
- -
lt.623 2,2 93.270 ltlt,3 52.610 21t,9 27.ltlt6 13,0 9.089 
"· 3 6.71t9 3,2 2.850 l,lt 192.0llt 91,0 210.985 100 
1969/68 
- 13,2 " - + 18,l " + 8,3 " + 8,9 " + 20,8 " l ! + 1t7,5" + 11,0 " + 32,7" + 11,9 " + 11,2 " 
1968 .50.31t2 lt2,7 
- -
3.159 2,7 1t2.339 35,9 
' 
907 o,8 11.678 9,9 5.191 lt,5 3.921 3,3 388 0,3 61t. 1t21t 51t,6 117.925 100 
France 1969 52.888 4o,2 
- -
lt."65 3,lt ltli.583 33,9 715 0,5 17.703 13,5 6.276 lt,8 lt.332 3,3 551t o,lt 71t.163 56,lt 131-516 100 
1969/68 + 5,1 " - + ltl,3 " + 5,3 " - 21,2 " + 51,6 " + 20,9" + 10,5 " + 1t2,8 " + 15,l " + 11,5 " 
1968 1t3.262 1t3,2 2.517 2,5 2.lt46 2,lt 4.037 lt,o l.655 i,7 38.lt20 38,3 5.676 5,7 l.lt73 1,5 763 0,7 52.021t 51,9 l00.21t9 100 
Italie 1969 1t1.745 39,3 2.578 2,4 1.575 . 1,5 4.257 lt,o 1.771· 1,7 46.31t5 1t3,6 5.1t79 5,1 l.729 1,6 850 o,8 6o.1t31 56,8 106.329 100 
1969/68 
- 3,5 " + 2,4" - 35,6 " + 5,5 " + 7 ,o " +. 20,6 " - 3,5 " + 17,lt" + 11,lt " + 16,2 " + 6,1 " 
1968 
- - - -
26 0,1 13.137 41,2 
- -
12.113 38,c 5.255 16,5 l.263 lt~O 53 0,2 31.821 99,9 31.81t7 100 
Pa;rs-Bes 1969 
- - - -
297 0,8 9.959 28,3 
- -
13.791 39,l 9.948 28,2 l.250 3,6 8 o,o 31t.956 99,2 35.253 100 
1969/68 
- - -
. - 21t,2 " - + 13.9 " + 89,3" - l,l " - + 9,9:" + 10,7" 
1968 21t2 l,O 
- -
53 0,2 l2.lt53 1t9,8 - - 9.591 38,3 203 0,8 2.lt85 9,9 - - 21t.732 98,8 25.027 100 
Belgique 1969 227 0,8 
- -
18 O,l 10.622 38,5 
- -
12.522 1t5,3 l.389 5,0 2.718 9,8 l31t 0,5 27.385 99,l 27.630 100 
1969/68 
- 6,2 " - - 66,l " - 14,7 " - + 30,6 " - + 9,lt " - + 10,7" + 10,lt " 
1968 708 36,1 
- - - -
8 o,lt 
- -
230 11,7 
- -
l.010 51,lt 7 0,4 l.255 63,9 l.963 100 
Luxembourg 1969 835 39,lt 
- - - -
15 0,7 
- -
235 11,l l 0 l.028 48,6 5 0,2 1.284 6o,6 2.119 100 
1969/68 + 17,9" - - + 87,5" - + 2,2 " - + 1,8 " - + 2,3 = + 7,9" 
. 
(a) Rouille, lignite ancien et dérivés 
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A. Principaux aspects de l'fconomie 6lectrisue en 1969 
Dans la Communaut6, l'expansion de l'acti•it6 'conomique, déjà assez vive 
en 1968, s'est encore notablement acc616r6e en 1969. La demande d'6nèrgie 6lec-
triqye allait en itre favorablement influenc6e. En accroissement de 9,3 % par 
rapport à celle de 1968, la consommation brute a dis lors atteint .551 milliards 
de ltWh. 
La couverture de la demande d'6nergie 6lectrique du march6 intérieur a 6t6 
.assurée 4 raison de 98 ~ par la production des centrales communautaires. Le com-
plément provient du solde ré1Sul.tant des fchanges avec les pa7s tiers, essentiel-
lement axés sur la production h1draulique. Or, ces pa7s ont connu en 1969 une h7-
draulicit6 moins favorable qu'en 1968, ce qui explique que le solde i.mportateur 
de la Communaut6 soit inféri~ur do quelque 3 milliards de ltllh par rapport.à celui 
de l'ann6e pr6c6dente. 
Pour satisfaire l'accroissement de 43,5 milliards de ltllh des besoins du 
marché intfrieur, les centrales de la Communauté ont dû augmenter leur production 
nette de quelque 4? milliards de lt\lh (+ 10,l % par rapport à celle de 1968). 
L'équipement h1draulique., tris modér6ment renforc6 au cours de 1969 et op6rant 
dans des conditions d'h7draulicit6 normale (sup6rieures l la normale en 1968), a 
enregistré une production légirement inférieure (moins l milliard de ltllh) à celle 
de 1968. La production des centrales nucléaires, bien qu'en accroissement de pris 
de 50 % par rapport l celle do 1968, ne repr6sente avec celle des petites unités 
géothermiques italiennes, que 2,6 % de la production tot~e nette de la Communauté.· 
En conséquence, compte tenu de l'accroissement de 1a demande du marché intérieur 
d'une part, de la diminution du solde importateur et de cell~ de la production 
hydrau1ique ai.nsi que de la contribution encore tris modeste des centrales nuclé-
aires et g6othermiques d'autre part, les unités thermiques classiques ont d4 
accroitre leur production de 4",5 milliards de ltWh environ, soit + 12,9 % par 
rapport l celle de 1968. Elles ont assur6 ?6 % (en 1968 ?4 %) de la production 
totale d'énergi.e électrique de la Communauté. 
Par rapport l l'ann6e précédente, l'augmentation des besoins de combus-
tibles de l'en.semble des centrales thermiques classiques de la Communauté destinés 
l la seule production d'6nergie électrique a 6té de 12,2 %, ce qui correspond en 
valeur absolue l une consommation supplémenta.1.re de 15 millions de tonnes d'équi-
valeut charbon (ou 10,5 millions de tonnes d'6quivalent pétrole). Les économies en 
combustibles résultant de l'amélioration du rendement de ces unités se limitent 
cette année l 0,4 %, la consommation spécifique mo1enne de chaleur de l'ensemble 
des producteurs passant de 2510 ltcal (PCI) par lt\lh net en 1968 à 2500 ltcal par 
ltWh not en 1969. 
B. Evolution de la production thermique classique et des besoins de combustibles 
sur le plan national et communautaire 
Au niveau des pa7s communautaires, l'interprétation de l'évolution de la 
production thermi"que classique et des besoins de combustibles correspondants ne 
peut se faire qu• dans r•optique de la structure de l'ensemble des mo7en.s de 
production et de transport d'fnergie électrique, conçus essentiellement en fonc-
tion des ressources Dationalea en énergie primaire. Trois pa7s, l'Allemagne, 
la France et l'Italie voient leur production thermique in!luench à des degrés 
diff6rents soit par les ressources hydraul_iques propres, soit par celles de 
pays tiers avec lesquels ils ont des échangea plus ou moins importants. Aux 
Pa7s-Bas et en Belgique, la production thermi.que demeure, au solde des échangea 
pris, directement fonction de l'évolution des besoins du marché intérieur. Au 
Luxembourg, la production thermique, provenant uniquement de centrales de l'in-
dustrie, reste pratiquement liée A l'évolution de celle-ci. 
En Allemagne, tout comme dans certains pays tiers avec lesquels elle 
entretient contractuellement d'importants mouvementa d'échange d'énergie élec-
trique, l'h7draulicité a été inférieure l la normale, alors qu'en 1968 elle a 
été nettement favorable. En conséquence, la production h7draulique allemande 
de même que le solde résultant des échangea avec ces pa1s.~aaentiellemen~ h.J-
drauliciens en ont été affectés. Par rapport à l'année précédente, l'incidence 
de ces condltions h1drologiquea défavorables s'insère i r_aison de plus de 
3 milliards de lt\lh dans l'accroissement total de production des centrales ther-
miques classiques (+ 21,7 milliards de ltllh). L'augmentation des besoins de com-
bustibles de celles-ci correspond à 7,5 mi1lions de tee dont près de 60 ~ de 
combustibles solides. Compte tenu de la mise en service en 1969 de quelque 
140o MW de puissance i~stallée basés sur la houille et grlcé aux mesures gou-
vernementales favorisant· l'écoulement du charbon comm.unautai.re dans les cen-
trales, la quote-part de la houille dans l'ensemble des besoins de combustibles 
des centrales s'est maintenue au même niveau qu'en 1968, soit 48 l 49 ~ environ. 
Alors qu'en 1968,les produits pétroliers n'avaient progressé que modérément 
(moins de 8 %), ils au~entent en 1969 do 22,2 % et couYrent, avec le gaz natu-
rel Egalement en s~ri~use expansion, quelque 16 ~ de la consommation totale de 
combustibles destinés à la production d'énergie électrique. 
.. / ... 
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En France, la couverture de l'ensemble des besoins d'énergie électrique 
a nécessité en 1969 un accroissement de production de 14,2 milliards de kllh 
l>ruts (+ ll,5 jll}. Les centrares ont dll faire .face il la trh forte augmentation 
de la demande intérieure (+ 9 1 6 ~) résultant de l'excellente conjoncture, com-
pensant ainsi les accroissements plutôt décevante dâs deux années antérieures 
et permettant de retrouver le rythme du doublement décennal. En outre, la posi-
tion généralement importatrice de la France, devenue cette anné8 exportatrice, 
s'est répercutée l raison de 2,1 milliards de kWh sur la production nationale. 
Dans le cadre de cette prod~ction, les centrl!-1es hydrauliques, opérânt dans des 
conditions d'bydraulicité légirement moins favorables que l'année précédente 
(coefficient 1,05 contre 1,08)., ont néanmoins augmenté leur production de 2,5 
milliards de kllh (+ 5,1 %). En conséquence, eu égard il la.contribution encore 
réduite du nucléaire, lea centrales thermiques classiques ont dû accroitre 
leur production de quelque 10 milliards de kllh (+ 14,8 %) et enregistré· une 
consommation supplémentaire de combustibles de 3 millions de tee (2,1 millions 
de tep), soit+ 13,6 % par rapport aux besoins de 1968. L'amélioration de la 
consommation spécifique s'est traduite par une économie de combustibles de 
quelque 30().000 tee (ou 210.000 tep). Compte tenu d'un parc thermique clas-
sique dont un tiers environ de la puiaaaa:ce est susceptible d'être alimenté 
en produits pétroliers, d'une réduction sensible en 1969 des disponibilités 
de charbon national et principalement, d'une diminution non négligeable des 
prix du fuel-oil, quelque 63" de l'accroissement des besoins de combustibles 
ont été satisfaits par les produits pétroliers. Le développement de la con-
sommation de gaz naturel s'explique surtout par les réeentea importations de 
gaz néerlandais. Par rapport à 1968, la part des hydrocarbures dans 1-'ensemble 
àea besoins de combustibles des centrales passe de 24 1 5 ~ A 30,5 %, alors que 
celle de la houille tombe de 62,5 % il 58 %. 
En Italie, les confl~Îa sociaux qui se sont multipliés au coure du 
dornier trimestre de 1969 expliquent la faible augmentation des besoins d'éner-
gie électrique du marché intérieur (+ 6,3 % par rapport il ceux de 1968). Les 
conditions h7drologiquea défavorables (coefficient 0,96 contre i,02 en 1968) 
ont entra!né une diminution de la production hydraulique qu'est venu compenser 
en partie un solde importateur des échangea plus élevé que l'année précéd•nte. 
Comme, d'autre part, l'arrlt total de la centrale de Trino et l'indisponibilité 
prolongée de celle de Latina ont également eu pour effet une diminution de la 
production nucléaire, les unités thermiques classiques ont dû accroitre leur 
production brute de pria de 9 milliard& de kllh (+ 15,8 %). Compte tenu de 
l'amélioration de la consommation spécifique, les besoins de combustibles 
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correapondanh ont éU de 2,8 millions de tee (1,9 million do tep), aoit. + 15,3 %. 
Ile consistent essentiellement en produits pétroliers. Ceux-~i ont couvert en 1969 
75 % (en 1968 72 %) de l'ensemble des besoins de combustibles des .centrales. 
Aux Pa1s-Bas, où l'expansion de l'activité industrielle a ét' tris vive, 
l'accroissement de la production thermique classique (+ 9,6" par rapport à celle 
de 1968) a néceasitl une augmentation des besoins de combustibles de pris de 
l million de tee (0,7 million de tep). Les énormea disponibilité& de gaz naturel, 
le développement continu des capacités de raffinage de pétrole et l'installation 
systématique d'unités de production axées sur l'emploi des hydrocarbures, expliquent 
l'impor~ante progression du gaz naturel et des produite pétroliers au détriment de 
la houille qui enregistre une diminution de 22 % (- l million de tee). Ainsi,· la 
part des h7drocarbures passe de 51 % en 1968 il 65 % en 1969, cette prépondérance 
s'annonçant croissante d'année en année. 
En Belgique, tout comme aux Paya-Bas, la production thermique classique a 
suivi, aux mouvementa des échanges pria, la forte croissance des besoins.intérieurs. 
En augmentation de 2,7 milliards. de kllh (+ 10,7 %), les besoins aupplémentaires de 
combustibles ont été de quelque 8oo.ooo tee (58o.OOO tep). L'accroissement des pro-
duits pétroliers dépasse il lui seul ce chiffre étant donné qu'il a plus que compensé 
la diminution de consommation de houille (- 678.000 tee). Par ailleurs, le gaz na-
turel d'origine néerlandaise appara!t pour la premiire fois d'une façon significa-
tive dans la satisfaction des besoins des centrales. Les hydrocarbures ont couvert 
ainsi 50 % (on 1968 38 %) de l'ensémble des besoins de combÛstiblea. 
Sur le plan communautaire, il résulte de l'.ensemble dea !acteurs qui ont 
déterminé au niveau des pays l'évolution de la demande et de l'ot!re d"'énergie 
électrique au cours de 1969, que l'accroissement de production des centrales ther-
miques classiques (+ 47 milliards de kllh bruts environ, soit + 12,6 % par rapport 
il celle de 1968) a nécessité une consommation supplémentaire d' combustibles de plus 
de 15 millions de tee (10,5 millions de tep) dont il peu près lès trois quarta ont 
été des h7drocarbures. Ceu~-ci ont couvert 35 % (en 1968 31 %) de l'ensemble des 
besoins de combustibles des centrales, la part de la houille (42 % contre 45 % en 
1968) demeurant encore prépondérante grâce easentiellemeAt.aux mesures prises en 
sa faveur en Allemagne. 
Il y a lieu de retenir également que da.na les central.es aixtes "Cbaleur-
Electrici té" des SerTiceà publics, l'accroissement des besoins de combustibles pour 
fournitures de chaleur a été de quelque 310.000 tee (+ 11 %), .couYert il parta 
égales par la bouille et les hydrocarbures. 
T B A N S F 0 B M A T I 0 N S D A N S L E S C E N T B A L E S T B E B M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUB LA SEULE PBODUCTION D 'ENEBGIE ELECTBIQUE 
E V 0 L U T I 0 N l 9 6 8 l 9 6 9 
Ecart 1969/1968 Ecart 1969/1968 
E N S E M B L E D E S P B 0 D U C T E U B S 1968 1969 
1 
1968 1969 
absolu 1 1968 absolu relatif relatif 
C 0 M M U N A U T E A l l e • a g n e 
COMBUSTIBLES TBANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 10' tee 124.l" 1'9.261 + 15.128 + 12,2 " 6,.o,8 70.557 + 7.519 + 11,9 " 22.290 
soit : Bouille .. 55.86o 57.957 + 2.097 + ,,8 " ,0.922 ,,.988 + }.066 + 9,9 " 1,.950 Lignite 11.Dcien et briquettes .. 1.582 1.521 
-
61 
- },8 " 878. 868 - 10 - 1,1 " 704 Lignite récent 
" 
20.24} 21.6}7 + 1.,94 + 6,9 " 19.219 20.644 + 1.425 + 7,4" ,70 Produite pétroliers non gazeu " }l.190 ,8.7}2 + 7.542 + 24,2 " 6.798 8.,09 + l.511 + 22,2 " }.86, Gaz naturel 
" 7.125 10.28, + }.158 + 44,," 1.8,0 2.78, + 95, + 52,0 " 1.588 Gaz dériTb 
" 
6.824 7.471 + 647 + 9,5 " 2.50} 2.858 + ,55 + 14,2 " 1.690 Autres combustibles .. 1.,09 1.660 + ,51 + 26,6 " 888 1.107 + 219 + 24,6 " 125 
.. - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - ----· - - - - .. - - - - - - --- - - - -PBODUCTION TBEBMI~UE DEBIVEE 
Production totale brute TWh }70,0 416,7 + 46,7 + 12,6 " 184,8 206,5 + 21,7 + 11,8 " 68,9 Production tota1e nette .. ,,,5,8 }90,2 
+ ""·" 
+ 12,9" 171,5 192,0 + 20,5 + 11,9 " 6,,,,, 
B E C A P I f U L A f I r 
Ecart 1969-1968 
1969 
absolu 1 relatif 
F r a n c • 
25.,29 + ,.0}9 + 1,,6 " 
14.651 + 701 + 5,0 " 652 
-
52 - 7,4" 
,04 
-
66 
- 17,8 " 
5.776 + 1.91} + 49,5 " 1.941 + ,5, + 22,2 " 
l.8o8 + 118 + 7,0" 
197 + 72 + 57,0 " 
- - - - - -
- - . 
- -- - -
79,l + 10,2 + ll,,8 " 
7i,,2 + 9,8 + 15,l " 
~ - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -CONSOMMATION SPECIFI~UE MOYENNE 
gramme d'équiTalent charbon par ltWh brut }}6 }}4 
- 2 
- o,i. " }41 }41 - - }2' }20 
- ' - 0,9 " gramme d'équiTalent charbon par kWh net :559 :557 - 2 - 0,4 " }67 }67 - - }46 }42 
- " - 1,2 " 
I t a l i e Pa;re-Bae B e. l g i q u e 
COMBUSTIBLES TBANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 10} tee 17.998 20.748 + 2.750 + 15,} " 11.}16 12.299 + 98, + 8,7" 8.866 9.698 + 8}2 + 9,4 " 
soit : Bouille et dériTés 
" 
1.449 1.541 + 92 + 6,4 " 4.999 }.915 - 1.084 - 21,7" 4.5,6 ,.858 - 678 - 14,5 " Lignite ancien et briquettes .. 
- - - - - - - - - - - - -Ligni te récent .. 654 689 + ,5 + 5,i, " - - - - - - - -Produits pétroliers non gazeux .. 12.949 15.499 + 2.550 + 19,6 " 4.16o i..770 + 610 + 1,,,6 " }.}24 i..284 + 96o + 28,8 " Gaz naturel .. 1.984 1.898 
-
86 
- 4,i. " 1.650 ,.191 + 1.541 + 9},4 " ?} 469 + }96 Gaz dériTés .. 690 811 + 121 + 17,6 " i.88 i.20 - 68 - 14,0 " 93' l.oi.8 + 115 + 12,} " Autres combustibles .. 272 }10 + }8 + l},9 " 19 
' 
-
16 
-
}9 + ,9 
'"" --- - - --- - - - - - - ------- - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - -PBODUCTION THEBMI~UE DEBIVEE 
Production total.a brute TWh 55,, 6i.,o + 8,7 + 15,8 " ,,,6 }6,8 + ,,2 + 9,6 " 26,2 28,9 + 2,7 + 10,4 " Production totale nette .. 52,0 60,4 + 8,4 + 16,2" }l,8 ,5,0 + ,,2 + 9,9 " 24,7 2?,4 + 2,7 + 10,7" ~ - -- - - - - - ---.- - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - -- - - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --CONSOMMATION SPECIFI~UE MOYENNE 
gramme d'équiTalent charbon par kWh brut ,26 
'2" - 2 - o,i." ,,7 }}4 
- ' - 0,9 " 
,,9 '}6 
-' 
- 0,9 " gramme d'équiTalont charbon par kWh net }46 
'"' - ' 
- 0,8 " ,56 }52 
- ·" - 1,2 " 
}58 '5" - 4 - 1,2 " 
7 
R E C A P I T U L A T I F 
TRANS F 0 RH AT I 0 K S DA K S LES CENTRALES THE RH I QUE S CL AS SI QU E.S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EKERGIE ELECTRIQUE 
E V 0 L U T I 0 N l 9 6 8 l 9 6 9 
Ecart 1969-1968 Ecart 1969-1968 
S E R V I C E S P U B L l C S 1968 1969 1 
1968 1969 
_absolu 1 
1968 
absolu relatif relatif 
. 
C 0 M H U N A U T E A l l e • a g n e 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 10} tee 81.898 94.182 + 12.284 + 15,0 " 4o.156 45.814 + 5.658 + 14,l " 14.545 
soit : Houille et dériTéa 
" 
}4.65} 35.848 + 1.195 + },5 " 17.027 19.086 + 2.059 + 12,l " 9.469 Lignite ancien et briquettes 
" 475 515 + 4o + 8,} " 475 514 + }9 + 8,} " -Lignite récent . .. 18.6o8 20.098 + 1.490 + 8,0 " 17.584 19.104 + 1.520 + 8,6 " }70 Produits pétroliers non gazeux 
" 
21.084 27.928 + 6.844 + }2,5" }.267 4.5}4 + 1.267 + }8,7" }.172 
Gaz naturel 
" 5.7ll 8.218 + 2.507 + 4},9" l.}}2 2.0}2 + 700 + 52,5 " 1.467 Gaz dériYéa .. 1.072 1.255 + 18} + 17,} " 205 246 + 41 + 20 " 67 Autres combustibles .. 295 }20 + 25 + 8,} " 266 298 + }2 + ll,9 " -
- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -
- - . 
------ - - - -PRODUCTION THERHISUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 24},8 281,9 + }8,l + 15,6 " 115,4 1}2,l + 16,7 + 14,4 " 46,5 
Production totale nette 
" 
228,0 264,} + }8,} + 15,9 " 107,l 122,8 + 15,7 + 14,6 " 4},6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - ------· - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSOMMATION SPECIFISUE HOYEllNE 
gramme d'équivalent charbon par kWh brut }}6 }}4 - 2 
- o,6 " }48 }47 - l - O,} " }l} gramme d'équivalent char bon pa'.r ldlh ne.t }59 }56 - } 
- o,8 " }75 }?} - 2 - 0,5 " }}4 
I t a l i e Pa711-Baa 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 10} tee 12.ll9 14.444 + 2.}25 + 19,2 " 9.490 10.416 + 926 + 9,8" 5.588 
soit 1 Houille et dériTéa 
" 
1.422 1.515 + 9} + 6,6 " 4.042 2.968 - .1.074 - 26,6 " 2.693 Lignite ancien ~t briquettes .. 
- - - - - - - - -Ligni te récent .. 654 689 + }5 + 5,4 " - - - - -Produits pétroliers non gazeux 
" 
8.490 l0.74o + 2.250 + 26,5 " }.719 4.}}l + 612 + 16,4 " 2.4}6 
Gaz naturel .. 1.541 1.487 
-
54 
- },6 " l.}62 2.726 + l.}64 + 100 " 9 Gaz dérida .. 2 
- - -
}48 }88 + 
"° 
+ 11,6 " 450 Autres combuatiblea .. 10 l} + } + 26,4 " 19 } - 16 - -
,_ - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -- . - - - - - - - - - . PRODUCTION THERHISUE DERIVEE 
Production totàle brute TWh }6,9 44,o + 7,1 + 19,4 " 27,9 }0,9 + },O + 11,0 " 17,l Production tota.J.e nette 
" 
}4,7 41,6 + 6,9 + 20,0 " 26,} 29,} + },O + ll,}" 16,} 
~ - - - - - - - - - -- - - - ------- ------ - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - f----· - - - - . - - - - - - - - - .. CONSOMMATION SPECIFISUE HOYEllNE 
gramme d'équiTalent charbon par kWh brut }28 }28 0 0 }4o }}7 - } 
- o,8 " }26 gramme d'équiTalent charbon par ldlh net }49 }47 
- 2 - o,4 " }58 }55 - } - o,8 " }44 
8 
Ecart 1969-1968 
1969 
absolu 1 relatif 
F r a n c • 
17.147 + 2.6o2 + 17,8" 
9,99} + 524 + 5,5 " 
-
- -}04 
-
66 
- 17,8 " 4.892 + 1.720 + 54,2 " 1.825 + 258 + 24,4 " 
l}} + 66 + 99,6 " 
- - -
- - - - - - - - i- - - - - -
55,2 + 8,7 + 18,8 " 
52,0 + 8,4 + 19,2 " 
- - - - - - - - - - -- - -
}10 
- } - 0,9 " }}O 
- 4 -· 1,2" 
B e l g i q u e 
6.}62 + 774 + l},9" 
2.286 
-
4o7 
- 15,l " 
- - -
- - -}.4}} + 997 + 4o,9 " 149 + lliO -
488 + }8 + 8,5 " 
' 6 + 6 
-
- - - -
. -
- - - - - - - - -
19,6 + 2,5 + 14,5 " 18,7 + 2,4 + 14,8 " 
- -- - - - - - -.. - - - - -
}25 
- .l - o,4 " }41 - } - o,8 " 
R E C A P I ! J L A ! I r 
TRABSPORMATIOBS DABS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
POUR LA SEULE PRODUC!IOB D1EliERGIE ELECTRIQUE 
EVOLUTIOB 1968 1 9 6 9 
Ecart 1969-1968 Ecart 1969-1968 J:oart 1969-1968 
AJfO PRODVC fBJR S 1968 1969 1968 1969 absolu relatif' absolu relatif' 1968 1969 e,baolu relatif' 
COMMUBAUTE A.l l •magne l'ranoe 
QOMBtJSTIBLES :l!!:!:B!!ZS!JOO:S 
EBSEMBLE DES COMBUSTIBLES 1o' tee 42.235 45.079 + 2.544 + 6,7 " ' 22.882 24.743 + 1.861 + 8, 1 " 7.745 8.182 + 437 + 5,6 " 
soit 1 Bouille et d4ri"'• • 21.207 22.109 + 902 + 4,2 " 13.895 14.902 + 1.007 + 7,2 " 4.481 4.658 + 177 + 4,0 " Lignite anoien et briquettes • 1.107 1.006 
-
101 
- 9,0 " 403 354 - 49 - 12,1 " 704 652 - 52 - 7,4" Lignite r4oant • 1.635 1.539 
-
96 
- 5, 9 " 1.635 1.540 - 95 
- 5,9 " - - - -Produite p•troliara non gazeux • 10.106 10.504 + 698 + 6,9 " 3.531 3.775 + 244 + 6, 9 " 691 884 + 193 + 28,0 " Ge.z naturel • 1.414 2.065 + 651 + 46,1 " 498 751 + 253 + 50,8 " 121 116 - 5 - ... 7 " Gaz d6ri"'• • 5.752 6.216 + 464 + 8,0" 2.298 2.612 + 314 +13,7" 1.623 1.675 + 52 + 3,2 " Autres combustible• • 1.014 1.340 + 326 + 32,0" 622 809 + 187 + 30,1 " 125 197 + 72 + 57,0 " 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - -- . - - - - - -- - - ------ . - - - .. - - -- - - - -- ~ - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - ---
PRODUCTIOB TBEllKI9J!! DERIVEE 
Production totale brute Tiih 126,2 134,8 + 7,4 + 6,8 " 69,3 74,4 + 5,1 + 7,4" 22,4 23,9 + 1,5 + 6,7" i'roduotion totale natta • 117;8 125;9 + 8~1. 
- : _6!9}_ 64,4 69,2 + 4,8 + 7,5 " 20,8 22,2 + 1,4 + 6,6 " 
- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - . - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - --- - - - - ---- ~-----COll'SOMMl.TIOB SPECir;[gllE l!OIENH --
gramme d'•quivalent charbon p~ lcWh brut 335 334 
-
1 
- o,i. " 330 332 + 2 + 0,9 " 346 343 - 3 - o,8 " gramme d' 6qui valent charbon par lcWh nat 359 358 
-
1 
- o,4 " 355 357 + 2 + 0,4 " 372 368 - 4 - 0,9" 
I. t a l i e P a ;y s .- B a s Belgique 
COMBUSTIBLES TRANSPOJOO:S ' 
EBSEMBLE DES COMBUSTIBLES 103 tac 5.879 6.304 + 425 + 7 ,2 " 1.826 1.883 + 57 + 3, 1 " 3.278 3.336 + 58 + 1,7" 
-
soit a Bouille et d6ri"'• • 27 26 
-
1 
- 3, 7 " 957 947 - 10 - 1,1 " 1.843 1.572 - 271 - llo,8 " Lignite ancien et briquettes • 
- - - - - - - - - - -
-
Lignite r4cent • 
- - - -
,. 
- - - - - - -Produits p6troliers non gazeux • 4.459 4.759 + 300 + 67,0" 441 439 - 2 - 0,6" 888 851 - 37 - 4,2 " Gaz naturel • 443 411 
-
32 
- 7,l" 288 465 + 177 + 61,8" 64 320 + 256 
Gaz d6ri na .. 688 811 + 123 + 17,9" 140 32 
-
108 483 560 + 77 + 15,9" 
Autres oombuatiblea • 262 297 + 35 + 13,4" - - - 33 + 33 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - ------ - - - -- - - - i- - - - - ;. - - - - - - - -- - t- - - - - - - - - - ~-----PRODUCTION TBERMiiUE DERIVEE 
Production totaie brute Tiih 1e,4 20,0 + 1,6 + 8,6 " 5,7 5,9 + 0,2 + 2,9" 9,0 9,3 + 0,3 + 2,7" Production totale natte • 17 ,3 18,8 + 1,5 + e,9" 5,5 5,6 + 0,2 + 2,9 . e,5 8,7 + 0,2 + 2,9" 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - ------ - - --- - -- i- - - - - ~ - - - -- -- - - - t- - - - - - - -- - 1-'-----CONSOMMATION SPECU:I!iUE MOIENHE 
gramme d'6quivalent charbon par kWh brut 320 316 
-
4 
-
1,3" 320 320 363 360 - 3 - o,8 " gramme d'6quivalent charbon par kWh nat 340 335 - 5 - 1,6 " 334 335 387 382 - 5 - 1, 1 " 
9 
1 B C A P I ! V L A ! I l 
!BABBlOBMA!IOB~ DABS LBS CBB!BALBS !BBBMIQVBS CLASSIQVBS 
ABBBB 1969 
C 0 B B 0 M M A ! I 0 B D B C 0 M B V S ! I B L B S 
A • pour la proctuotion 4'•aergie fleotrique 4an.I lu B • pour 1'oumiture• de chaleur 4an.I lu oentralH llll:tea 
oentralea de l'enaembla de• produoteura ohaleur-4leotrioit• dea aeZ"ri.oea publioa 
. . 
1c't •quJ.T&lent charbon (l 7.000 lcoal/q) 
COMMVBAV!B A l l e m a g n e :r r a D o • 
A B !otal A B !otal À. B !otal 
DSEllBIJI DES COllB11S!DI.BS 139.261 3.163 142.424 100" 70.557 2.628 73.185 
. 100 " 25.329 132 25.461 100" 
aoit 1 Bouille et 4'ri-..a 57.957 1.734 59.691 41,9" 33.988 1.401 35.399 48,4 ~ 14.651 96 14.747 57,9 ~ 
. Lignite anoien et briquettea 1.521 3 1.524 1, 1 " 868 3 871 1,2 652 - 652 2,6 Ligni te ricent . 21.637 
-
21.637 15,2 " 20.644 - 20.644 28,2 " 304 - 304 1,2" Produi ta r'troliera non gueu 3s.732 1.074 39.eo6 27,9 ~ s.309 876 9.185 12,6" 5.776 36 5.s12 22,8" Gas naturel 10.283 255 10.538 7,4 2.7s3 255 3.039 4, 1 " 1.941 - 1.941 7,6" Gas 4'ri-..a 7.471 97 7.568 5,3 " 2.858 93 2.951 4,0 " 1.808 - 1.808 7, 1 " Autre• oombuatiblea 1.660 
-
1.660 1,2" 1.107 
-
1.107 1,5 " 197 - .. 197 o,s " 
103t •qutT&lent charbon (l 7.000 lcoal/kc) 
Italie Pa7a·-Ba• Be;Lgique Luzembourg 
!otal • A A B !otal B !l'ota1 . Total.• A 
DSEl!llI.B DES CCllllllJS!l'DI.BS 20.749 100" 12.299 166 12.465 100" 9.698 237 9.935 100" li33 
. 100 " 
aoit 1 Bouille at 4'ri-..a 1.541 7,4" 3.915 166 4.os1 32,7" 3.s5s 71 3.929 39,5 " 7 1,1 " Lignite anoien et briquette• 
- - - - - - - - - -Ligni te rioent 689 3,3 " - - - - - - - - -Produi ta r'trolier• DOD g&HWI: 15.499 74,7" 4.770 - 4.770 38,3 " 4.2s4 162 4.446 44,s" 95 15,0" Gas naturel 1.898 9,2 " 3.191 - 3.191 25, 6 " 469 - 469 4,7" 1 0,2 " Gas 4•ri-..a 811 3,9" 420 - 420 3,4 " 1.().48 4 1.052 10,6°" 526 83,1 " Autre• oombuatiblH 310 1,5 " 3 - 3 0 39 - 39 0,4" 4 o,6 ;c 
' 10 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
ANNÉE 1969 
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE PRODUCTEURS 

C 0 M M U N A U T E 
T R A N S F O R M A T I O N S DANS L E S C E N T R A L E S T B E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUR L4 SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE l 9 6 9 
ENSEMBLE SerTic•s A u t o p r o ducteura DES public• Central.es PRODUCTEURS communes(!+) Kinea Sidérurgie Chemina de fer J.utrea Total 
iUARTITES TRANSFORMEES 
Bouille l03t (tstl 67.088 39.355 l.038 19.464 l.918 l.088 1+.225 27.733 
dont s Terrils et schlamms 
" 390 390 - - - - - -Coke, poussier et agglomérés 
" 
21 
- -
5 16 
- -
21 
Ligni te ancien lo3t (t~t> l. 441 28 
-
l.262 
-
42 109 l.413 
Lignite import' (Bartbraullkoble) 
" 
894 866 
-
-
- -
28 28 
Lignite r6cent 
" 
81.892 76.827 
-
2.092 70 
-
2.903 5.065 
Dérivés de lignite (l) 
" 
227 9i, 
- - - -
133 133 
Fuel-, gaa- et diesel-oil (2) l0'5t (t=t) 27.179 l9.98o JO} 71+ 514 :55 6.27:5 7.199 
Résidus p'troliers 
" 
5i,9 
- - -
124 
-
1+25 51+9 
Gaz naturel Tcal a/PCS 79. "95 6}.486 1.723 1.570 2.928 99 9.689 16.009 
Gaz de hauts fourneaux Tcal s/PCS 1+1.036 5.506 
-
-
}}.?84 1.42} :523 35.530 
Gaz de cokeries 
" 
6.8}1 854 51+ }.461 2.4}2 
-
30 5.977 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
" 5.593 2.71+3 - - - - 2.850 2.850 
-------------------------------------------- ------1-------1---------------- -------------
!SUIVALERT CALORIFiiUE DES iUA111;ITES TRANSFORMEES 
T 0 TAL Tcal s/PCI 
soit • Bouille et .dériYés " Lignite ancien et briquettes (l) 
" Lignite récent 
" Produits p'troliera non gazeux 
" Gaz naturel et grisou 
" Gaz dlriYés 
" Autres combustibles (3) 
" 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ------ - -
PRODUCTION TllERMiitlE DERIVEE 
TOTAL Brut 
TOTAL Net 
------ - -- - - - -- ---
CONSOMMATION SPECIFiiUE MOTEJINE 
kcal (PCI) par ldlb brut 
kcal (PCI) par ldlb net 
Glib 
" 
-------- - - -
(l) Briquettes, lignite s6cb6 et poussier de lignite 
(2) I compris distillats 16gers . 
- - - -
- - --
974.829 
405.699 
10.644 
151.461 
211.121+ 
11.983 
52.297 
11.621 
---·---
416.710 
390.233 
- - - - - .. 
2.340 
2.500 
659.277 
250.936 }.6ol 
140.686 
195.500 
57.527 
8.788 
2.239 
------
281.926 
264.286 
-- - - - -
2.340 
2.1+90 
9.918 
5.227 
-
-2.992 
l.550 
149 
-
------
4.}68 
1+.122 
------
2.270 
2.1+10 
116.488 
l00.385 
5.618 
5.021 
717 
1.417 
3.11+7 
183 
. -
- - ---
45.326 
1+1.835 
·------
2.570 
2.78o 
61.650 
12.464 
-168 
7.48} 
2.635 
35.973 
2.927 
-
. -
- - - - -
20.997 
19.71+1 
-------
2.940 
3.120 
--
- -
- -
--
9.661 
7.616 
189 
-
Y.:5 
90 
1.423 
-
- - - --
3.703 
3.679 
- - -
2.610 
2.630 
- -
117.835 
29.071 
1.2}6 
5.586 
64.089 
8.?64 
2.817 
6.272 
------
-
-
- - - ---
315.552 
154.76} 
?.04} 
10.775 
75.624 
14.456 
1+3.509 
9.382 
- -- --- .. 
lY..784 
125.947 
- -- - - --
2.340 
2.510 
(3) Vapeur achetée, bois, goudron, coke de p6trolo, résidus industriels etc. 
(i,) Centrales communes belges, essentiellement aines et sid6rurgie 
Nota " Les transformations pour ".Fournitures de chaleur" dans lea centrales mixtes cbaleur-6loctricité dee sor..icu publics sont dolllléea page 43 13 

A L L E M A G N E 
T R A X S F 0 R M A T I 0 X S D A X S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
guANTITES TRANSFORMEES 
Houille lo'.\ < t=t> 
dont : Terrils et ach1amms " Coke et agglomérés " 
Lignite ancien l03t (t=t) 
Lignite importé (H.:rtbraualtohle) " 
Lignite r'cent " Dériv6s de lignite (l) 
" 
Fuel-, gas- et diesel-oil l03t ( t=t) 
Gaz naturel Tcal s/PCS 
Gaz de hauts fourneaux Tcal s/PCS 
Gaz de cokeries " Gaz de raffineries et liquéfiés 
" 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllERGIE ELECTRIQUE 
A N N E E l 9 6 9 
ENSEMBLE 
DES 
PRODUCTEURS 
37.387 
383 
5 
l+07 
89" 
77.352 
227 
5.996 
21.388 
15.271 
3.256 
l.942 
SerYices 
publics 
19.673 
383 
-
28 
866 
72.287 
94 
3.272 
15.548 
368 
186 
1.27} 
Mines 
12.227 
-
5 
246 
-2.092 
-
32 
374 
-2.150 
-
A u t o p r o d u c t e u r a 
Chemins de fer Autres 
l.177 l.088 3.222 
- - -
- - -
-
i.2 91 
- -
28 
70 
-
2.903 
- -
133 
159 35 2.498 
l.858 99 3.509 
l3.48o l.423 
-920 
- -
- -
669 
Total 
17-714 
5 
379 
28 
5.065 
133 
2.724 
5·.8!+0. 
14.90:$ 
3.070 
669 
!--------------------------------------------· ----- --------------- -------------
!l:!i,UIVALEKT CALORIFigUE DES gUANTITES TRANSFORMEES 
T 0 T A L Tcal s/PCI 493.901 ; 320.698 75.192 28.019 9.661 60.331 l?}.203 
soit : Houille et dérivés 
" 237.914 l33.6oo 66.241 7.903 7.616 22.554 104.314 Lignite ancien et brique~tes (1) 
" 
6.082 3.601 l.148 
-
189 l.141, 2.481 
Lignite récent 
" 
144.506 133-731 5.021 168 
-
5.586 10.775 
Fuel, gas- et diesel-oil " 58.164 31.738 310 l.542 343 24.-231 26.426 Gaz naturel et grisou 
" l9.48o 14.221 339 l.672 90 3.158 5.259 Gaz dérivés " 20.005 l.722 l.950 14.308 l.423 602 18.283 Autres combustibles (2) 
" 7.750 2.085 183 2.426 - 3.056 5.665 
!--------------------------------------------· ----- - - - - - ----- - - - - - - - - -- - - - - - - -
PRODUCTION THERMIQUE DERIVEE 
T 0 T A L Brut. 
T 0 TAL Net 
GWh 
" 
. 206.522 
l92.01r. 
132.087 
122.766. 
~ - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYEllllE 
kcal (PCI) par ltWh brut 
kcal (PCI) par ltWh net 
2.430 
2.610 
-
9.793 
9.226 
- - - - - - - -
2.860 
3.ol+O 
3.703 31.247 
3.679 29.089 
- - - - - - - - - - - - - -
2.610 l-930 
2.630 2.070 
(l) Briquettes, lignite séché et poussier de lignite (2) K~irgaa, Müll, vapeur achet,e, bofe, r'aidus industriels, tourbe 
Nota = Les transformations pour "Fournitures de chaleur" da.us lea centrales mixtes chaleur-,lectricit& des services publics sont do11D,es page 4J 
74.435 
69.248 
- - - - -
2.330 
2.500 
-
-
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TRANS F"O R KATI 0 N S DANS LES c·E NT RALES TB ER KI QUE S CLASSIQUES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllERGIE ELECTRIQUE 
A N N E E 1 9 6 9 
QUANTITES TRANSFORMEES 
Bouille 
Coke et pouaaier de coke 
Ligni te 11.Dcien 
Ligni te récent 
Fuel-, gas- et diesel-oil 
Résidus pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
" 
" 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCS 
" 
" 
ENSEMBLE 
DES 
PRODUCTEURS 
18.51} 
11 
1.0}4 
l.}15 
4.096 
27 
15.074 
l0.8o6 
1.425 
615 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - -
EQUIVALENT CALORIFIQUE DES QUANTITES TRANSFORMEES 
TOTAL 
soit 1 Bouille et dérivée 
Ligni te 11.Dcien 
Lignite récent 
Produits pétrol. non gazeux 
Gaz naturel 
Gaz dérivés 
Autres combustibles (1) 
Tcal s/PCI 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
177.}0} 
102.558 
4.562 
2.1}0 
4o.429 
l}.586 
12.661 
l.}77 
- - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTION THERMIQUE DERIVEE 
T 0 T A L Brut 
T 0 TAL Net 
GWh 
" 
79.127 
74.16} 
Services 
publics 
11.772 
l.}15 
}.485 
14.175 
9}2 
- - - - - -
120.028 
69.950 
-2.1}0 
}4.24o 
12.776 
9}2 
-
- - - - - -
52.242 
51.950 
- -
- -
A u t o p r o d u c t e u r a 
Mines Sidérurgie Chemine de fer Autres 
5.518 6}2 
-
591 
-
11 
- -
l.016 
- -
18 
- -
- -
17 47 
-
547 
- - -
27 
- - -
899 
-
9.74o 
-
1}4 
1.204 221 
- -
- - -
615 
- - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - -
}0.7}4 14.4o4 
-
12.1}7 
24.997 }.882 
-
}.729. 
4.470 
- -
92 
- -
- -
166 456 
-
5.567 
- - -
810 
. 1.101 9.9}9 
-
689 
-
127 
-
1.250 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
11.846 5.015 
-
7.024 
10.990 4.669 
-
6.554 
FRANCE 
Total 
6.741 
11 
1.0}4 
611 
27 
899 
9.874 
1.425 
615 
57.275 
}2.608 
4.562 
6.189 
·810 
11.729 
l.}77 
2}.885 
22.21} 
--------------------------------· ------- ------------------- -------------- ------
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE 
kcal (PCI) par kWh brut 
kcal (PCI) par kWh net 
(1) B'sidus industriels• bois, groudron, etc •••• 
2.24o 
2.}90 
2.170 
2.}10 
2.590 
2.aoo 
2.870 
~.090 
1.7}0 
1.850 
Nota a Les transforms.tions pour "Fournitures de chaleur" dans les centrales mixte.a cha.leur-,lectricit' des services publics sont données page 43 
2.400 
2.58o 
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TRANS F 0 R K A"T I 0 N S DANS LES CENTRALES THE R KI QUE S CLASSIQUES 
!1,UJ.!ITITES TRANSFORMEES 
Houille 
Lign:ite r6cent 
Fuel- et Gas-oil 
Distillats légers 
Résidus pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
E!l,UIVALENT CALORIFI!l,UE DES !1,UAHTITES TRANSFORMEES 
T 0 T A L 
soit : Houille 
Lignite récent 
Prodlrl.ts pétrol. non gazeux 
Gaz naturel 
Gaz dérivb 
Autres combustibles. (2) 
PRODUCTION THERKI!l,UE DERIVEE 
T 0 T A L Brut 
T 0 T A L Net 
CONSOMMATION SPECIFI!l,UE MOYENNE 
kcal (PCI) par kWb brut 
kcal (PCI) par kWb net 
(1) 
(1) Y compris distillats légers, coke de Pétrole 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
A N N E E 1 9 6 9 
ENSEMBLE 
DES 
PRODUCTEURS 
Services 
publics 
A u t o p r o d u c t e u r a 
lo3t (t=t) 
l03t (t=t 
lo3t c t=t> · 
l03t Ct=t> 
l03t c t=t> 
Tcal s/PCS 
"· 
" 
" 
Tcal s/PCI 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.GWb 
" 
1.825 
3.225 
10.538 
353 
169 
14.563 
3. :569 
l.08o 
1.486 
145.239 
10.788 
4.825 
108.489 
13.288 
5.679 
2.170 
64.002 
60.431 
2.270 
2.400 
1.800 
3.225 
7.767 
-
-
11.i.o8 
-
-
-
101.105 
10.604 
4.8<!5 
75.176 
10.4o9 
-91 
44.047 
41.583 
2.290 
2.4:50 
Mines 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
Sid6rurgio 
-
-
299 
77 
47 
800 
3.369 
1.070 
-
- - - - - - - -
9.456 
-
-
4.192 
719 
4.332 
213 
- - - - - - - -
3.009 
2.842 
- - - - - - - -
~.llio 
3.3:50 
(2) Résidus industriels, goudron, bois etc •••• 
Chemina de ter Autres 
-
25 
- -
-
2.572 
-
276 
-
122 
- 2.355 
- -
-
10 
- -
- - - - - - - - - - - - -
.. 
-
34.678 
-
184 
- -
-
29.121 
-
2.160 
-
1.347 
-
1.866 
- - - - - - - - - - - - -
-
16.946 
-
16.006 
- - - - - - - - - - - - -
-
2.050 
-
2.170 
I T A L I E 
Total 
25 
-
2.871 
353 
169 
3.155 
3.369 
l.08o 
1.486 
- - - - - - - -
44.134 
184 
·-
33.313 
2.879 
5.679 
2.079 
- - - - - -
19.955 
18.848 
- - - - - - - -
2.210 
2.34o 
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PJ.IS-BJ.8 
!RJ.ISFORK.l!IOllS DJ.116 LES CBll!RJ.LBS !HBRKIQUES CLJ.SSIQUBS 
POll1l L.l SEULE Pl!OD1JC!IOI D'BIŒllGIB ELEC!RIQUB 
J.IIBB 1969 
EIJSEl!llLB Serricu .l u t o p r o 4 u o t • u r • DBS 
PRODUCTEtJl!S publio• !Unu Si4'rurde Chemin• 4e fer .lutru 
!IUAJl'l'ITES !'!WfSl'ORllEES 
Houille 1o't (t-t) 4.177 ,.025 1.009 
- -
14, 
hel-, sa·~ et 4ieael-oil 1o't (t-t) ,.377 3.062 23 
- -
. 292 
Gaz naturel !oal a/PCS 24.818 21.198 695 
- -
2.925 
Ga.s 4e haut• fourneau: • 2.939 2.719 
-
220 
- - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ------ ~------· ------ ·------ -------· - - - - -
!!!111IVALE!IT CALORDigUB DES !iUAll'l'll!S !Ril~ORllEES 
. 
! 0 ! .l L !oal a/PCI 86.092 72.913 6.475 220 6.494 
aoit 1 Bouille et A•riv'a • 27.405 20.779 5.625 
-
1.001 
hel-, saa-, et 4ieHl-Oil • 33.390 30.317 223 
-
2.e50 
Ga.s naturel • 22.339 19.079 627 
-
2.633 
Gas 4'rin• • 2.939 2.719 
-
220 
Vapeur aohet'8 • 20 20 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
________ .,. ___ 
------ - - - -
- - . 
------ ·------ -------· - - - - -
PRODUQUOI !IŒRllI!IUB DERIVEB 
! 0 ! .l L Jl:rut GWh 36.829 30.952 2.256 170 3.451 
. 
! O ! .l L Ilet • 34.956 29.331 2.170 163 3.292 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------ ------ ------· ------ ~----- --------· - -- --
QOllSOMMJ.UOI SPECDI!1,UB KOlEllllil 
koal (PCI) par kWh brut 2.340 2.360 2.e70 1.290 1.880 
koal (PCI) par lcVh net 2.460 2.490 2.980 1.350 1.970 
!otal 
1.152 
315 
,.620 
220 
------
13.179 
6.626 
3.073 
3.260 
220 
i------
5.e77 
5.625 
------
2.240 
2.340 
Ilot& a Le• tranafo:maUona pour •Fourniture_· 4e chaleur• 4ana lu oent:rale• mirlu ohale=-'leotrioit' 4ea aerriou publio• aont 4onn'8• l la page 43. 
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~RABSFORMATIORS DAMS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
QUANTITES TRANSFORMEES 
Houille 
dont : Terrils et Schi.stes frais 
Fuel-, gas- et diesel-oil 
dont : Pitch 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
Tca1 s/PCS 
Tca1 s/PCS 
" 
" 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ERERGIE ELECTRIQUE 
A R R E E 1 9 6 9 
ER SEMBLE 
DES 
PRODUCTEURS 
5.182 
7 
3.104 
1.554 
3.648 
4.973 
1.070 
1°550 
Services 
publics 
3.085 
7 
2.494 
1.520 
1.157 
1.488 
668 
1.470 
Centra1es 
communes 
1.038 
-
303 
-
1.723 
100 
54 
-
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIVALENT CALORIFIQUE DES QUANTITES TRANSFORMEES 
T 0 T A L 
soit : Bouille 
Fuel-, gas- et diesel-oil (1) 
Gaz naturel 
Gaz d6rivb 
Autres Combustibles 
Tca1 s/PCI 
" 
" 
" 
". 
" 
67.883 
27 .004 
29.984 
3.286 
7.335 
274 
44.533 
16.003 
24.029 
1.042 
3.416 
43 
9.918 
5.<!27 
2.992 
1.550 
149 
-
·A.utopro duc taure 
Centrales indiYiduellea 
Mines Sid6rurgie Autres 
710 105 244 
- - -
2 85 220 
- -
34 
501 266 1 
- 3.296 89 
107 221 20 
- -
8o 
- - - - - - - - - - - - -
- - . 
- - - - - -
4.087 5.312 4.034 
3.522 629 1.623 
18 817 2.128 
451 240 4 
96 3.495 179 
-
131 100 
BELGIQUE. 
Tota1 
2.097 
610 
34 
2.491 
3.485 
402 
8o 
- - - - - - -
23.350 
11.001 
5.955 
2.244 
3.919 
231 
~ - - - - - - - -- -- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTION THERMIQUE DERIVEE 
T 0 T A L Brut 
T 0 T A L Ilet 
GWh 
" 
28.875 
27.385 
~ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CO!ISOMMATIOll SPECIFIQUE MOYENNE 
kca1 (PCI) par k'lh brut 
kcal (PCI) par kWh net 
2.350 
2.48o 
19.598 
18.656 
- - - - - - - - -
2.270 
2.390 
4.368 1.532 1.751 1.626 
4.122 1.421 1.652 1.534 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -
2.270 2.670 3.030 2.480 
2.410 2.88o 3.210 2.630 
NOTA : Les transformations pour "Fournitures de chaleur" dans les centrales mixtes chaleur-6lectricit• des serTices publics sont données page 43 
(1) 7 compris Pitch 
9.277 
8.729 
- - - - - - - - -
2.520 
2.68o 
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L U X E M B 0 U R G 
T R A N S F 0 R M A T I 0 N S D A N S L E S C E N T R A L E S T B E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
A N N E E l 9 6 9 
ENSEMBLE A u t oproduc t e u r s 
DES 
PRODUCTEURS Sidérurgie Autres Total 
9,UABTITES TliNSFOBMEES 
Bouille et poussier de coke l03t c t=t> 9 9 - 9 
Fuel-oil et diesel-oil .. 68 48 20 68 
Gaz naturel Tcal s/PCS 4 4 
-
4 
Gaz de haute fourneaux .. 3.679 3.679 
-
3.679 
~ - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ES,UIVALEKT CALORIFIQUE DES 9,UAKTITES TliNSFOBMEES 
T 0 T A L Tcal a/PCI 4.431 i..239 192 4.431 
Bouille et poussier de coke .. 50 50 - 50 
Fuel-oil et di~sel-oil .. 668 476 192 668 
Gaz naturel .. 4 4 
-
4 
Gas de hauts fourneaux: .. 3.679 3.679 
-
3.679 
Vapeur de récupération .. JO JO - JO 
-------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTION TBEBMIS,UE DERIVEE 
T 0 T A L Brut GWb 1-355 1.259 96 1.355 
TOTAL Net .. 1:284 1.189 95 1.284 
------------------------------------------------·---------------
CONSOMMATION SPECIFIS,UE MOTEKJIE 
kcal (PCI) par kWh brut 
kcal (PCI) par kWh net 
3.270 
3.450 
2.000 
2.020 
3.270 
3.450 
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BILAN DES TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
ANNÉES 1968 ET 1969 
C 0 K K U H A U T E 
gUANTITES CONSOMMEES 
Houille l03t (t=t) 
dont : Terrils et schlamms " 
Coke et agglom6réa " 
Lignite ancien l03t (t=t) 
Lignite importé (Hartbraunkohle) 
" Lignite récent " 
Dhivéa de lignite (l) 
" 
Produits p'trol. non gazeux l03t (t=t) 
Fuel-, gas- et diesel-oil (2) " Résidus p6troliers (3) 
" 
Gaz naturel Tcal s/PCS 
Gaz de hauts fourneaux Tcal a/PCS 
Gaz de cokeries 
" Gaz de raffineries et liqu6fiés 
" 
C 0 H S 0 K K A T I 0 H D E C 0 K B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRI~UE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 
64.344 6?.088 + 4,3 " 38.008 39.355 525 390 
- 25,7 " 525 390 
34 21 
- 38,2 " - -
l.593 l.441 - 9,5 " 27 28 798 894 + 12,0 " ?60 866 
?6.418 81.892 + ?,2" ?l.049 ?6.82? 
276 22? 
- 17,8" ll6 94 
23.365 27.728 + 18,7" l5.ll5 l9.98o 
21;905 27.179 l5.ll5 19.980 
460 549 - -
55.000 19.495· + 44,5 " 44.102 63.486 
37.493 41.036 + 9,4 " 4.457 5.506 6.533 6.831 + 4,6 " ?45 854 4.826 5.593 + 15,9 " 2.588 2.743 
B I L A H D E S T R A H S F 0 R K A T I 0 N S 
AUTOPRODUCTEURS 
1969/68 1968 1969 1969/68 
+ 3,5 " 26.336 27.733 + 5,3" 
-
25,?" 
- - -
34 21 + 38.2 % 
+ 3,? " l.566 l.413 - 9,8" 
+ 13,9 " 38 28 - 26,3 " 
+ 8,l " 5.369 5.065 - 5,? " 
- 19,0 " l6o 133 - 16,9 " 
+ 32,2 " 1.250 ?.?48 + 6,9 " 
6.790 1.199 
460 549 
+ 44,o " l0.898 16.009 + 46,9 " 
+ 23,5" 33.036 35.530 + 7.5" 
+ 1",6 " 5.788 5.ê77 + 3,3 " 
+ 6,o % 2.238 2. 50 + 27,3" 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ------ - - - - - ------ ------ " - --- - - - - - - - - - - ... - - - - - - - -
EgUIVALEHT CALORIFigUE 
T 0 TAL Tcal a/PCI 868.943 
Houille et dérivés 
" 391.022 
Lignite ancien et briquettes 
" ll.O?l Lignite ancien (4) " 9.783 Dérivés de lignite (l) 
" 
l.288 
Ligni te r'c en t 
' 
141.698 
Produits p6trol. n?n gazeux 218.334 
Fuel-, gas- et diesel-oil (2) 213.756 
R6sidus p6troliers (3) 4.578 
Gaz na'turel 49.8?6 
Gaz dérivés 47.766 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries 43.379 
Gaz de raffineries et liquéfiés 4.387 
Autres combustibles (5) 9.1?6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - -
28 
Pouvoir calorifique moyen kcal(PCI)/kg de la houille transformée 
(l) Briquettes; lignite dché et poussier de lignite 
(4) Y compris Hartbraunkohle 
6.0?0 
- -
974.829 + 12,2 " 573.288 659.277 + 15,0 " 295.655 315.552 + 6,7" 
405.699 + 3,8 " 242.565 250.936 + 3,5 " 148.457 154.763 ·+ 4,2 " 
l0.644 
- 3,8 " 3.325 3.6ol + 8,3" ?.?46 ?.043 - 9,0 " 9.583 2.?86 3.161 6.997 6.422 
l.061 539 440 ?49 621 
l5l.46l + 6,9 " 130.250 140.686 + 8,0 " ll.448 l0.?75 - 5,9 % 
2?l.l24 + 24,2 " 14? .6o2 195-500 + 32,5 " 70.732 75.624 + 6,9 " 265.696 147.602 195°500 66.154 10.196 
5.428 
- -
4.578 549 
?l.983 + 44,3" 39.984 57.527 + 43,9" 9.892 14.456 + 46,l " 
52.297 + 9,5 " ?.495 8.788 + l?,3" 40.2?1 43.509 + 8,o " 47.220 5.128 6.2?8 38.251 40.942 
5.077 2.367 2.510 2.020 2.567 
ll.621 + 26,6 " 2.06? 2.239 + 8,3" ?.109 9.382 + 32,0 " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.050 6.380 6.380 5.630 5.580 
(2) Y compris distillats légers (3) Coke de pétrole, bitume, paraffine 
(5) Vapeur achet~e, bois, tourbe, goudron de houille, r•sidus industriels etc. 
COMMUBAUTE 
D A B S L E S C E B T R A L E S T B E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
P R 0 D U C T I 0 B D E R I V E E D ' E B E R G I E E L E C T R I Q U E 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTElJRS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 
PRODUCTIOB TBERMI~UE BRUTE 
T 0 TAL GWh }69.99} 416.710 + 12,6 " 24}.82} 281.926 + 15,6 " 126.170 1}4.784 + 6,8 " 
Bouille et d6rids .. 165.}42 l?0.595 + },2 " 105.551 108.612 + 2,9" 59.791 61.98} + },7" 
Lignite ancien et briquettes .. 4.518 4.24} 
- 6,1 " 1.182 l.}04 + 10,} " }.}}6 2.9}9 
- 11,9 " Lignite ancien (4) .. }.898 }.720 967 1.125 2.9}1 2.595 
D6riv6s de lignite (1) .. 620 52} 215 179 4o5 }44 
Lignite r6cent .. 55.606 60.064 + 8,o " 50.197 54.90} + 9,4 " 5.4o9 5.161 - li,6 " 
Produits p6trol. non gazeux .. 100.}0} 124.728 + 24,4 " 64.676 86.2}} 
+ "·'" 
}5.627 }8.495 + 8,1 " Fuel-, gas- et diesel-oil (2) " 97.945 122.2}2 64.676 86.2}} }}.269 }5.999 R6sidus pétroliers (}) .. 2.}58 2.496 
-
2.}58 2.496 
Gaz naturel .. 2}.585 }}.716 + li},O " 18.25} 26.214 + 4},6 " 5.}}2 7.502 + 40,7 
Gaz d6riT'8 .. 17.151 18.767 + 9,4 " }.188 }.8o} + 19,}" l}.96} 14.964 + 7,2 " Gas de hauts fourneaux et de cokeries .. lli.941 16.257 2.ll2 2.67} 12.829 l}.584 
Gaz de ra!!ineries et liqu6Ci6s .. 2.210 2.510 l.076 l.l}O 1.1}4 l.}8o 
Autres combustibles (5) .. }.488 4.597 + }l,8 " 776 857 + 10,4 " 2.712 }.740 + }7,9 " 
- -- - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - -.- - - - - ------- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -
PRODUCTION TBERMI~UE ~TE .. . 
TOTAL GWh }45.792 }90.2}} + 12,9 " 228.006 264.286 + 15,9 " ll7-786 125.947 + 6,9 " 
Bouille et d6riT'8 .. 15}.9}9 158.751 + },l " 98.671 101.482 + 2,8 " 55.268 57.269 + },6 " 
Lignite ancien et briquettes .. 4.1}9 }.955 
- 4,5 " l.10} l.214 + 10,0 " }.0}6 2.741 - 9,7" Lignite ancien (4) " }.567 }.477 901t l.052 2.66} 2.1t25 D6riv6s de lignite (l) 
" 572 478 199 162 }?} }16 
Lignite r6cent .. 50.892 55.096 + 8,} " 45.891 50.}22 + 9,7" 5.001 4.774 - 4,5 " 
Produits p6trol. non gazeux .. 94.745 118.042 + 24,6 " 61.18o 81.785 + }},7 " }}.565 }6.258 + 8,o " Fuel-, gaa- et.diesel-oil (2) .. 92.524 ll5.686 61.18o 81.785 }l.}44 }}.902 
R6sidus pétroliers (}) .. 2.221 2.}56 
-
2.221 2.}56 
Gaz naturel .. 22.485 }2.182 + 4},l " 17.414 25.0}9 + 4},8 " 5.071 7.14} + 4o,9 " 
Gaz dfriT'8 .. 16.2}4 l7.8o6 + 9,7 " }.0}8 }.657 + 20,li " l}.196 14.148 + 7,2 " Gas de haute fourneaux et de cokeries .. 14.1}8 15.412 2.016 2.570 12.122 12.841 
Gaz do raffineries et liquéfiés .. 2.096 2.}94 l.022 l.087 --- l.071i l.}07 
Autres combustibles (5) .. }.}58 4.4ol + }l,l " 709 787 + ll,O " 2.649 }.614 + }6,4 " 
C 0 B_S 0 MM AT I 0 B S P E CI FI Q·u E M 0 Y EBBE 
kcal (PCI) par ltWh brut 2.}50 2.}4o 
- o,4" 2.}50 2.}40 - o,4" 2.}4o 2.}4o 
kcal (PCI) par ltWh net 2.510 2.500 
- o,4 " 2.510 2.490 - o,8 " 2.510 2.510 
g équivalent charbon par kWh brut }}6 }}4 
- o,4 " }}6 }}4 - o,6 " }}5 }}4 g équivalent charbon par k:llh net '59 '57 - o,4 " }59 }56 - o,8 " '59 }58 
29 
.ALLEMAGNE 
~UANTITES CONSOMMEES 
Houille l03t (t=t) 
dont 1 Schl&ll:llle " Coke et agglomérés " 
Lignite ancien (Pechkohle) " 
Lignite importé (Hartbraunkohle) " 
Lignite récent " 
Dérivée de lignit~ (2) " 
Fuel-, gas- et diesel-oil " 
Gaz naturel et grisou Tcal s/PCS 
Gaz de hauts fourneaux " 
Gaz de cokeries " Gaz de ra!fineriee et liquéfiés " 
-- - - - - - - - --- - - - -- - - --- - - - -
E~UIVALENT CALORIFI~UE 
T 0 T A L Tcal s/PCI 
Houille et dérida " 
Lignite ancien et briquettes " 
Lignite ancien (l) " Dérivés de lignite (2) " 
Ligni te récent " 
Fuel-, gas- et diesel-oil " 
Gaz naturel et grisou " 
Gaz Urivés " Gaz de hauts tou~neaux et de cokeries " Gaz de raffineries et liquéfiés " 
Autres combustibles (3) " 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N D E C 0 M B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 
33.946 37.387 + 10,2 " 17.667 19.673 
507 383 
- 24,5 " 507 383 10 5 
- -
477 407 - 14,7" 27 28 
798 894 + 12,0 " 76o 866 
?l.900 77.352 + 7,6" 66.531 72.287 
276 227 
- 17,8" ll6 94 
4.906 5.996 + 22,2 " 2.358 3.272 
14.028 21.388 + 52,5 " 10.203 15-548 
13.472 15.271 + 13,4 " 194 368 
2.692 3.256 + 21,0 " 120 186 
1.739 1.942 + ll,7" l.214 1.273 
-- - - ... - -- - - - - - - - - - -- ----· - - - - - - -
441.267 493.901 + 11,9 " 281.091 320.698 
216.454 237.914 + 9,9 " 119.189 l33.6oo 
6.146 6.082 
- l,l " 3.325 3.6o1 4.858 5.021 2.786 3.161 
1.288 l.061 539 440 
134.530 144.506 + 7,4" 123.082 133-731 
47.588 58.164 + 22,2 " 22.873 31.738 
12.808 19.48o + 52,0 " 9.326 14.221 
17.523 20.005 + 14,2 " 1.432 l.722 
15-915 18.218 302 537 
l.6o8 1.787 l.130 1.185 
6.218 7.750 + 24,6 " l.864 2.085 
B I L A N D E S T R A R S F 0 R M A T I 0 R a 
AUTOPRODDCTEURS 
1969/68 1968 1969 1969/68 
+ ll,3 " 16.279 17.714 + 9,0 " 
- 24,5 " - -
-
10 5 
+ 3,7" 450 379 - 15,8 " 
+ 13,9" 38 28 
- 26,3 " 
+ 8, 7 " 5.369 5.065 - 5,7 " 
- 19,0 " l6o · 133 - 16,9" 
+ 38,8 " 2.548 2.724 + 6,9 " 
+ 52,4 :li 3.825 5.840 ·+ 52,7" 
+ 89,7" 13.278 14.903 + 12,2 " 
+ 55,0 :& 2.572 3.070 + 19,4 " 
+ 4,9" 525 669 + 27,4" 
- - - - - - - ... - - - ... - - - - - - - - -- ... 
+ 14,l " 16o.l76 l?}.203 + 8,1 " 
+ 12,l " 91.265 104.314 + 7,2 " 
+ 8,3" 2.821 2.481 
- 12,l " 
2.072 l.860 
749 621 
+ 8,6 " ll.448 10.775 - 5,9 " 
+ 38,7" 24.715 26.426 + 6,9" 
+ 52,5 " 3.482 5.259 + 50,8 " 
+ 20,3 " 16.091 18.283 + 13,7" 15.613 17.681 
478 602 
+ ll,9" 4.354 5.665 + 30,l " 
--------,___----- - - - - --- - -- - ---- -- -- - -- - - ... - - - ... - - - - -- -- - ...... - - ... - - ... - - - - - - ... ------ ------
Pouvoir calorifique moyen kcal(PCI)/kg 6.370 6.360 de la houille transformée 
(1) Y compris Hartbraunkohle (2) Briquettes, lignite séché et poussier de lignite 
6.750 6.790 5.970 5.890 
. 
(3) lllirgas, Müll, vapeur acheUe, bois, rhidus industriels, 
tourbe, etc ••• 
ALLE MA G HE' 
D A H S L E S C E H T R A L E S T B E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
PRODUCTION THERMISUE BRUTE 
TOTAL 
Houille et d6rivés 
Lignite ancien et briquettes 
Lignite ancien (1) 
Dérivés de lignite (2) 
Lignite récent 
Fuel-, gas- et diesel-oil 
Gaz naturel et grisou 
Gaz dérivés 
Gaz de hauts fourneaux et de cokerie& 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Autres combustibles (3) 
1- - - - - - - - - - - - - - --- - --
PRODUCTION THERMISUE NETTE 
TOTAL. 
Houille et dérivés 
Lignite ancien et briquettes 
Lignite ancien (1) 
Dérivés de lignite (2) 
Lignite récent 
Fuel-, gas- et diesel-oil" 
Gaz naturel et grisou 
Gaz dérida 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries 
Gaz de raffineries et liquHiés 
.lutres combustibles (3) 
kcal (PCI) par kWh brut 
kcal (PCI) par kWh net 
g équivalent charbon par kWh brut 
g équivalent charbon par kWh net 
(1) Y compris Hartbraunkohle. 
PR 0 DU C T I 0 H DER I V E E D ' EH ERG I E EL E C T R I Q.U E 
GWh 
.. 
- -- -
GWh 
.. 
.. 
• 
.. 
.. 
• 
• 
.. 
.. 
• ; 
.. 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES-PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 1968. 1969 1969/68 
184.755 206.522 + 11,8 " 115.418 1,2.087 + 14,4 " 69.,,7 74.4,5 + 7,4" 
90.249 98.000 + 8,6 " 50.514 56.047 + 11,0 " ,9.735 41.95, + 5,6 " 
2.484 2.442 
- 1,7 " l.182 l.'°4 + 10,, " l.'°2 1.1,8 -·12,6" 1.864 1.919 967 1.125 897 794 
620 523 215 179 4o5 344 
52.783 57.,15 + 8,6 " 47.374 52.154 + 10,l " 5.4o9 5.161 - 4,6 " 
24.147 29.1}7 + 20,7 " 10.666 14.520 + 36,1 " 13.481 14.617 + 8,4 " 
6.484 9.568 + 47,6 " 4.,,1 6.483 + 49,7 " 2.153 3.085 + 43,3 " 
6.379 7.091 + 11,2 " 657 8o5 + 22,5 " 5.722 6.286 + 9,9 " 5.623 6.248 143 257 5.48o 5.991 
756 843 514 548 242 295 
2.229 2.969 + ,,,2 " 694 774 + 11,5 " 1.5}5 2.195 + 43,0 " 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- --- - - - - - - ------ ------· - - - - - -- - - -- -
• 
171.536 192.014 + J.1,9 " 107.096 122.766 + 14,6 " 64.44o 69.248 + 7.5" 
83.796 90.999 + 8,6 " 47.199 52.322 + 10,9 " }6.597 38.677 + 5.7" 
2.'°8 2.271 
- 1,6 " 1.103 1.214 + 10,l " 1.205 1.057 - 12, 3 " 1.736 1.793 904 1.052 832 741 
572 478 199 162 373 316 
48.3'° 52.610 + 8,9 " 43.329 47.836 + 10,li " 5.001 4.77'> - 4,5 " 
22.713 27.446 + 20,8 " 10.099 13.766 + 36,3 " 12.614 13.68o +· 8,5 " 
6.16o 9.089 + 47,5" 4.114 6.158 + 49,6 " 2.046 2.931 + 43,3 " 
6.082 6.749 + 11,0 " 62'> 765 + 22,6 " 5.458 5.984 + 9,6 " 5.364 5.9'>8 136 244 5.228 5.704 
718 Sol 488 521 2'° 28o 
2.147 2.850. + 32,7 " 628 705 + 12,3" 1.519 2.145 + 41,2 " 
C 0 H S 0 M M A T I 0 H S P E C I F I Q U E S M 0 Y E H H E 
2.390 2.390 
-
2.4'° 2.4'° 
2.570 2.570 
-
2.620 2.610 
349 341 
-
348 347 
367 }67 - 375 373 
(2) Briquettes, lignite seché et poussier de lignite 
-
2.310 2.3'° + 0,9" 
- 0,5 " 2.490 2.500 + o,4 " 
- 0,3 " 3'° }}2 + 0,9 " 
- 0,5 " 355 357 + 0," " 
(') Klirgaa, Müll, vapeur achat,, bois,_ rfsidus 
industriels, etc. 
FRANCE 
B I L A N D E S T R A N S F 0 R MA T.I 0 N S 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N D E C 0 M B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTO PRODUCTEURS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 
guANTITES CONSOMMEES 
. 
l03t C t=tl Bouille 11·.376 18.513 + 6,5 " 10.956 11.772 + 7,5" 6.420 6.741 + 5,0 " Coke et poussier de coke " 19 ll - 42,l " - - - 19 11 - 42,l " 
Lignite ancien l03t Ct=tl l.116 l.034 
-
7,ft. % 
- - -
l.116 l.034 
-
7,4" 
Lignite récent " l.551 1.315 - 15,2 " 1.551 l.315 - 15,2 " - - -
Fuel-,gas- et diesel-oil lo3t Ct=tl 2.741 4.096 + 49,4 " 2.266 3.485 + 53,8 " 475 611 + 28,6 " Résidus pétroliers " 23 27 - - 23 27 
Gaz naturel Tcal s/PCS 12.353 15.074 + 22,0 " 11.410 14.175 + 24,2 " 943 899 - 4,7" 
Gaz de hauts fourneaux Tcal s/PCS 10.313 l0.8o6 + 4,8 " 467 932 + 99,6 " 9.846 9.874 + 0,3 " Gaz de cokerie a" " l.143 1.425 + 24,7" - - - 1.143 l.425 + 24,7" Gaz de raffineries " 561 615 + 9,6 " - - - 561 615 + 9,6 " 
- - - - ------- - - -------- - - - - - - - - - - - -- - - -----· - - - - - - - -- - - - -----· -- - - - - - - - - - - ------
E~UIVALENT CALORIFigUE 
T 0 TAL Tc al s/PCI 156.0JJ 177 .303 + 13,6 " 101.818 120.028 + 17,8 " 54.215 57.2i5 + 5,6 " 
Bouille et dérivés 97.648 102.558 + 5,0 " 66.284 69.950 + 5,5 " 31.364 32.6o8 + 4,0 " 
Lignite ancien " 4.925 4.562 - 7,4" - - - 4.925 4.562 - .7,4 " 
Lignite rfcent " 2.590 2.130 - 17,8 " 2.590 2.130 - 17,8" - - -
Produits pftr. non gaze\1% 
" 
27.042 40.429 + 49,5 " 22.207 34.240 + 54,2 " 4.835 6.189 + 28,0 " Fuel-, gas- et diesel-oil " 26.820 40.168 22.207 34.240 4.613 5.928 Résidus pétroliers " 222 261 - - 222 261 
Gaz ns.turel " l:L.120 13.586 + 22,2 " 10.270 12.776 + 24,4 " 850 810 - 4,7" 
Gaz dérivés " ll.831 12.661 + 7 ,0 " 467 932 + 99,6 " ll.364 11.729 + 3,2" Gaz de hauts fourneaux et de cokeries " ll.326 12.106 467 932 l0.859 11.174 
Gaz de raffineries " 505 555 - - 505 555 
Autres combustibles (1) " 877 1.3?? + 57,0" - - 8?? 1.377 + 57,0 " 
------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -----· - - - - - -- - - - - - -----· - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pouvoir calorifique moyen kcal(PCI)/kg 5.610 5.540 6.050 5.940 4.860 4.830 . de la houille transf'ormfe 
(1) Résidus industriels, goudron, bois etc ••• 
32 
FRANCE 
D A.N S LE S C EN T R AL E S T H ER M 1 QU ES C LA S S 1 QU ES 
PR 0 DUC T 1 0 N DER 1 VEE D ' EN ERG 1 E EL E C T R 1 Q·U E 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUHLICS AUTOPRODUCTEURS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 
PRODUCTION THERMI~UE BRUTE 
T 0 T A L GWh 68.903 79.127 + 14,8 % 46.509 55.242 + 18,8 % 22.394 23.885 + 6,7" 
Houille et d6rivb • 43.500 46.075 + 5.9 % 31.012 32.951 + 6,3" 12.488 13.124 + 5,l " 
Lignite ancien 2.034 l.8ol - ll,5 % 
- - -
2.034 l.8ol 
- ll,5 " 
Lignite récent l.019 815 
- 20,0 " l.019 815 - 20,0 " - - -
Produits pétrol. non gazeux 12.344 18.687 + 51,4 % 9.534 15.173 + 59,1 % 2.810 3.514 + 25,0 " 
Fuel-, gas- et diesel-oil 12.205 18.549 9.534 15.l?J 2.681 3.376 
Résidus pétroliers 129 138 
- -
129 lJ8 
Gaz naturel • 5.408 6.540 + 21,0 % 4.?J8 5.896 + 24,4 % 670 644 
-
3,9 % 
Gag dériv4s .. 4.210 4.627 + 9,9 % 206 407 + 97,6 % 4.004 4.220 + 5,4 " 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries .. 3.821 4.225 206 4C7 3.615 3.818 
Gaz de raffineries .. J89 402 - - 389 402 
Autres combustibles (l) .. 388 582 + 50,0 % 
- - -
388 582 + 50,0 " 
~ --- - - - - - - - - --- - ------- - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ------
PRODUCTION THERMI~UE NETTE 
T 0 T A L GWh 64.424 74.163 + 15,l % 43.586 51.950 + 19,2 % 20.838 22.213 + 6,6 % 
Houille et dérivés .. 40.508 42.899 + 5,9" 28.924 30.770 + 6,4 % 11.584 12.129 + 4,7 " 
Lignite ancien .. l.831 l.684 
- 8,0 " - - - l.831 l.684 - 8,0 % 
Lignite récent .. 907 715 - 21,2 % 907 715 - 21,2 % - - -
Produits pétrol. non gazeux .. ll.678 17. 703 + 51,6 % 9.011 14.414 + 59.9 % 2.667 }.289 + 2},} " 
Fuel-, gas- et diesel-oil .. ll.558 17.574 9.011 14.414 2.547 3.160 
Résidus pétroliers .. 120 129 
- "" 
120 129 
Gaz naturel .. 5.191 6.276 + 20,9 % 4.548 5.664 + 24,5 % 64} 612 
- 4,8 " 
Gaz dérivés .. }.921 4.}32 + 10,5 % 196 }87 + 97,4 % 3.725 3.945 + 5.9 % 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries .. 3.551 3.950 196 }87 3.355 3.563 
Gaz de raf !ineries .. 370 }82 
- -
}70 }82 
Autres combustibles (l) .. }88 554 
- - -
}88 554 + 42,8 " 
C 0 U S 0 M M A T I 0 N S P E C 1 F 1 Q U E M 0 Y E N N E 
kcal (PCI) par kWh brut 2.26o 2.240 
-
0,9 % 2.190 2.170 
- 0,9 " 2.420 2.400 - o,8 % kcal (PCI) par ltWb net 2.420 2.}90 - l,2 " 2.}40 2.}10 - l,2 % 2.600 2.58o - 0,9 % 
g équivalent charbon par kWh brut }23 }20 
- 0,9 " 31} }10 - 0,9 " 346 J4J - 0,8 % 
g équivalent charbon par k.\'lh not }46 }42 
- l,2 " }34 }JO - l,2 " }72 }68 - 0,9 " 
}J 
ITALIE 
B I L A N D E S T R A N S F 0 R ~ A T I 0 N S 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N D E C 0 M B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 . 
guANTITES CONSOMMEES 
!!ouille l03t ( t=t) l.729 l.825 + 5,6 " l.703 i.Soo + 5.7" 26 25 - 3,9 " 
Lii;ni te récent " 2.967 3.225 + 8,7 " 2.967 3.225 + 8,7" - - -
Fuel-oil et gas-oil 
" 
8.8o9 l0.538 + 19,7" 6.070 7.667 + 26,3 " 2.739 2.871 + 4,8 " Distilla ta 
" 310 353 - - 310 353 Résidus pétroliers 
" 137 169 - - 13? 169 
Gaz naturel Tcal o/PCS 15.224 14.563 
- 4,3" 11.828 11.4o8 - 3,6 " 3.396 3.155 - ?,l" 
Gaz de hauts fourneaux 
" 3.003 3.369 + 12,2 " 12 - - 2.991 3.369 Gaz de cokeriea 
" 
8?6 l.08o + 23,3 " - - - 8?6 l.08o + 23,3" Gaz de raf fineriea 
" 1.152 l.486 + 29,0 " - - - l.152 1.486 + 29,0 " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - ------
~UIVALENT CALORIFISUE 
T 0 TAL Tcal s/PCI 125.990 145.239 + 15,3 " 84.835 101.105 + 19,2 " 41.155 44.134 + ?,2" 
Houille 
" 
10.142 10.788 + 6,4 " 9.951 10.604 + 6,6 " 191 184 - 3,7" 
Lignite récent 
" 4.5?8 4.825 + 5.4 " 4.578 4.825 + 5,4 " - -
Produits p'trol. non gazeux 90.644 108.489 + 19,6 " 59.430 75.176 + 26,5 " 31.214 33.313 + 6,7" Fuel-oil et gas-oil 86.288 103.322 
-
75.176 26.858 28.146 
Résidus pétroliers (l) 4.356 5.167 - - .4.356 5.167 
Gaz naturel 13.891 13.288 
- 4,4 " 10.792 l0.4o9 - 3,6 " 3.099 2.879 - 7,1" 
Gaz dérivés 4.830 5.679 + 17,6" 12 - 4.818 5.679 + 17,9 " Gaz de hauts fourneaux et de cokeries 3.793 4.341 12 
-
3.781 4.341 
Gaz de raffineries 1.037 1.338 
- -
l.037 1.338 
Autres combustibles (2) 1°905 2.170 + 13,9 " 72 9l + 26,4 " l.833 2.079 + 13,4 " 
- - - - - - - - - - - - - ------ ------- - - - - - ------- - - - - - ------ - - - - - - - - - - - ------ - -
- - -
- . 
------
Pouvoir calorifique moyen kcal(PCI)/kg 5.870 5.910 5.84o 5.890 1.350 7.360 de la houille transformée 
. 
(1) Y compris distillats légers, coke de pétrole (2) Résidue industriels, goudron, bois, etc ••• 
ITALIE 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R H I Q U E S C L A S S I Q U E S 
PR 0 D.U C TI 0 N DERIVEE D'ENERGIE EL E C TRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 
PRODUCTION THERHI~UE BRUTE 
T 0 T A L Gllh ·55.264 64.002 + 15,8 " 36.896 44.047 + 19,4 " 18.368 19.955 + 8,6 " 
Houille .. 4.291 4.521 + 5,4 " 4.132 4.368 + 5,7" 159 153 - 3,8 " 
Lignite récent .. l.8o4 1.934 + 7,2 " l.8o4 1.934 + 7,2" - - -
Produits pftrol. non gazeux .. 40.791 49.016 + 20,2 " 26.205 33.175 + 26,6 " 14.586 15.841 + 8,6 " Fuel-, gas- et diesel-oil .. 38.562 46.658 26.205 33.175 12.357 lJ.483 
Résidus pétroliers (1) .. 2.229 2.358 
- -
2.229 2.358 
Gaz naturel .. 6.005 5,8o1 
- 3,4 " 4.721 4.534 - o,4 " 1.284 1.267 - 1,3 " 
Gaz dérivés .. 1.563 1.831 + 17,5" 5 - 1.558 1.831 + 17,5" Gaz de hauts fourneaux et de cokeries .. l.06o 1.184 5 
-
1.055 1.184 
Gaz de raffineries 
" 503 647 - - 503 647 
Autres combustibles (2) .. 810 899 + 11,0 " 29 36 + 24,l " 781 863 + 10,5 " 
- ... - - - - ------- - - -------- - - - - - - - -- - - - - - ------- ------ - - - - - - ------- -----· - - - - - - ------
PRODUCTION THERHI~UE NETTE 
T 0 T A L GWb 52.024 Go.r.31 + 16,2 " 34.718 41.583 + 20,0 " 17:306 18.8r.8 + 8,9" 
Houille .. 4.037 r..257 + 5,r. " 3.887 4.112 + 5,8 " 150 145 - 3,3" 
Lignite récent .. 1.655 1.771 + 7,0" 1.655 1.771 + 7,0 % - -
Produits pétrel. non gazeux .. 38.420 46.345 + 20,6 " 24.676 31.383 + 27,2" n.7r.4 14.962 + 8,9 " Fuel-, gas- et diesel-oil 
" 36.319 4r..118 - 31.383 11.643 12.735 Résidus pétroliers (1) .. 2.101 2.227 
-
-
2.101 2.227 
Gaz naturel .. 5.676 5.479 
- 3,5 " 4.467 4.282 - 4,2 " 1.209 1.197 - 1,0 " 
Gaz dérivés .. 1.473 l.729 + 17,4" 5 - - 1.468 1.729 + 17,8" Gaz de hauts fourneaux .. 999 1.118 5 - 994 l.118 
Gaz de raffineries .. 474 611 
- -
474 611 
Autres combustibles (2) .. 763 850 + 11,4 " 28 35 + 25,0 " 735 815 + 10,9 " 
C 0 N S 0 H H A T I 0 N S P E C I F I Q U E H 0 Y E N N E 
kcal (PC!) par kWb brut 2.28o 2.270 
- o,4 " 2.300 2.300 - 2.240 2.210 - 1,3" kcal (PCI) par kWb net 2.420 2.400 
- 0,8 " 2.440 2.438 - o,4 " 2.38o 2.340 - 1,6 " 
g équivalent charbon par kWb brut 326' 324 
-
o,4 % 328 328 
- 320 316 - 1,3 " g iquivalent charbon par kWh net 346 343 
- 0,8 " 349 347 - o,4 " 340 335 - 1,6 " 
·35 
PAYS-BAS 
gUAll'!'ITES CONSOMMEES 
Houille 103t (t•t) 
J'uel, gaa- et diesel-oil • 
Gas naturel Toal o/PCS 
Gu de hauto fourneaux • 
Gaz de cokeries • 
------------------------· 
EgUIVALEll'!' CALORDigUE 
T 0 TAL Toal o/PCI 
Houille et d•riwa • 
J'uel-, gaa- et clieaal-oil • 
Gas naturel • 
Gas 4'riwa • 
Vapeur acheUe • 
------------------------· 
Pouvoir calorifique m079n koal (PCI)/lcg de la houille tranaform'8 
COISOMMA!IOB DB COMBUS!IBLBS 
POUR LA SEOLB PRODUCTION D'ElfSDIBLB ELECTRIQUB 
BILAI DBS !RAIS~ORMA!IOBS 
E!ISEl!BLB DES PRODUCTEURS SERVICES. PIJllLICS AlP.rOPROD)ICTEUllS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 
5,313 4.177 - 21,4" 4,103 3,025 
- 26,3 " 1 ,210 1.152 - 4,e " 
2.955 3.n1 + 14,3 " 2,639 3,062 + 16,0" 316 315 - 0,3 " 
12,832 24,818 + 93,4" 10.594 21.198 + 100 
" 
2,238 3,620 + 61,8" 
2,613 . 2.939 + 12,4 " 2,436 2.719 + 11,6" 177 220 + 29,4 " 
891 
- - -
891 
-
------ ------ ------ -----· ------ - - - - - - ------ ------ -------
79,211 86.092 + e,7" 66,429 72,913 + 9,e " 12. 782 13.179. + 3, 1 " 
34,991 27,405 
- 21,7" 28,292 20.779 - 26,6" 6.699 6,626 
- 1, 1 " 
29.125 33,390 .+ 14,6" 26.035 -· 30,317 + 16,4 " 3,090 3,073 o,6 " -
11,549 22.339 + 93,4 " 9,535 19,079 +· 109 
" 
2.014 3,260 +61,8" 
3,415 2,939 
- 14,0 " 2,436 2.718 +11,6" 979 220 
131 20 131 20 
- -
------ i.------ ------ 1------· ------ ""------ ------ ------ ____ ,. __ 
6,590 6.560 6,900 6,870 5.540 5,750 
PAIS-BAS 
D~NS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
PRODUCTION DERIVEE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
DSEMBLB DES PRODUCTEllRS BBl!VICES PUBLICS AUTOPRODUC!Elll!S 
19~ 1969 1969/68 1968 1969 196!)/68 1968 1969 1969/68 
PRODUCTION THERKigUB BRUTE 
T 0 T A L Gllh ,,,591 36,829 + 9,6 " 27,881 30,952 +11,0" 5,710 5,877 + 2,9 " 
Houi.lle et d6ri""• • 14.010 10.651 
- 24,0 " 11.586 8,214 - 29,1 " 2,424 2.437 + 0,5" 
Puel-, gae- et dieael-oil • 12.136 14.503 + 13,9" 10,871 12. 765 + 17,4" 1,865 1,738 - 6,8 " 
Gaz naturel • 5,476 10.365 + 89,2 " 4,436 8,833 + 99,1 " 1,040 1.532 + 47,3 " 
Gaz d6rina • 1,316 1.302 
- 1, 1 " 935 1.132 + 21,1" 381 170 -
Vapeur achet'8 • 53 8 53 8 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ------ ------· - - - - -. ------- ------ ~-----· ------ ------
PRODUCTION THERKigllE llETTE 
T 0 'r A L Gllh 31,821 34.956 + 9,9" 26.355 29.331 + 11,3 " 5,466 5.625 + 2,9 " 
HouJ.lle et d'rina • 13, 137 9,959 
- 24,2 " 10,818 7,629 
- 29,5 " 2,319 2,330 + 0,5 " 
Puel-, gaa- et diesel-oil • 12 .113 13. 791 + 13.9 " 10.327 12.127 + 17,4" 1.786 1.664 - 6,8 " 
Gaz natÛrel • 5,255 9,948 + 89,3 " 4,259 8,480 + 99,1 " 996 1.468 + 47,4" 
Gas d6rina • 1,263 1.250 
- 1,0 " 898 1.087 + 21,0" 365 163 
Vapeur acheUe • 53 8 - 53 8 - - -
CONSOMMATION SPECIFIQUE KOIEBNE 
kcal ~PCI~ par kllh brut 2 360 2,340 
-
0,9" 2,380 2.360 - o,8 " 2,240 2.240 -kcal PCI par kllh brut 2.490 2,460 
-
1,2" 2.510 2.490 
- o,8 " 2.340 2.340 -
g 6qui. valent oharbon par kllh brut 331 334 - 0,9" 340 331 - o,8 " 320 320 -g 6qui.valent oharbon· par kllh net 356 352 
-
1,2 358 355 
-
o,8" 334 335 -
31 
. BELGIQUE 
QUANTITES COHSOKllEES 
Houille 
dont : Terrils et schistes trais 
Fuel-, gas- et diesel-oil 
dont : Pitch 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de raf fineriea 
Autres gaz 
Tcal a/PCS 
Tcal s/PCS 
" 
" 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N D,E C 0 M B U S T I B.L E S 
POUR LA SEULE PBODUCTION D'EllERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
1968 
2.417 
1.269 
563 
4.455 
l.J74 
931 
1969 
7 
J.104 
1.554 
J.648 
4.973 
1.550 
1.070 
1969/68 
- lJ,4 % 
+ 28,~ % 
+ 11,6 % 
+ 12,8 % 
+ 14,9 % 
SERVICES PUBLICS 
1968 
3.579 
18 
1.782 
1.269 
67 
1.348 
1.374 
625 
3.085 
7 
2.494 
1.520 
1.157 
1.488 
1.470 
668 
B I L A H D E S T RA H S F 0 R M.A T I O.N ' 
1969/68 
- 13,8 % 
+ 4o,o % 
+ 10,4 % 
+ 7,0 % 
+ 6,9 % 
1968 
2~4ol 
137 
635 
-
496 
3.107 
-
306 
.AUîOPRODUCTEURS 
2.097 
-
610 
JI+ 
2.491 
3.485 
8o 
4o2 
1969/68 
- 12,7 % 
- J,9 % 
+ 12,2 % 
+ Jl,4 % 
- -- - - - - - - - - -.- - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIVALENT CALORIFIQUE 
T 0 TAL 
Houille et dériv6s 
Fuel-, gas- et diesel-oil (1) 
Gaz naturel 
Gaz d6riT6s 
Gaz de raf fineriea 
Tcal s/PCI 
" 
" 
" 
Gaz de hauts fourneaux.et autres gaz 
" 
" 
" 
Autres combustibles 
Pouvoir calorifique mo~en 
de la houille tranaf ormée 
(1) 7 compris Pitch 
" 
kcal(PCI)/kg 
62.064 
31.755 
23.271 
508 
6.530 
1.237 
5.293 
5.310 
67.883 
27.004 
29.984 
3.286 
7.335 
l.J97 
5.938 
274 
5.210 
+ 9,4 % 
- 14,5 % 
+ 28,8 %' 
+ 12,J % 
39.115 
18.849 
17.057 
61 
J.148 
1.237 
1.911 
5.270 
44.533 
16.00J 
24.029 
1.042 
J.416 
l.J25 
2.091 
43 
+ 13,9 % 
- 15,l % 
+ 4o,9 % 
+ 8,5 % 
22.949 
12.906 
6.214 
447 
3.382 
-
3.382 
-
-- - - -
5.380 
23.356 + 1,7 ~ 
11.001 - 14,8 % 
5.955 -. 4,2 % 
2.244 
J.919 
72 
3.847 
231 
- - - - -- - ------
5.250 
BELGIQUE 
D A N S L E S C E N T R A L E S T B E R M 1 Q U E S C L A S S 1 Q U E S 
PRODUCTION DERIVEE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBI.ICS AUTOPRODUCTEURS 
1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 1968 1969 1969/68 
PRODUCTION TBERMISUE BRUTE 
TOTAL GWh 26.155 28.875 + 10,4 " 17.ll9 19.598 + 14,5. " 9.036 9.277 + 2,7 " 
Bouille et Uri Tb l}.28} 11.}}2 
- 14,7" 8.}07 7.0}2 
- 15,4 " 4.976 4.}00 - l},6 " 
Fuel.-, gas- et cliesel-oil (1) 10.044 l}.141 + }0,8 " 7.4oô 10.600 + 4},2 " 2.644 2.541 - },9 " 
Gaz naturel 212 1.441 27 1+68 185 97} 
Gaz d6rivés 2.616 2.827 + 8,1 " l.}85 1.459 + 5,} " 1.2}1 1.368 + 11,l " Gaz de rat!ineries 562 618 562 582 
-
}6 
Gaz de hauts fourneaux et autres gaz 2.054 2.209 82} 877 1.2}1 l.}}2 
Autres combustibles 
-
1}4 
- -
}9 
- -
95 
-
~ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -----· - - - - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - -
PRODUCTION TBERMISUE BETTE 
T 0 T A L GWh 24.7}2 27.}85 + 10,7" 16.251 18.656 + 14,8 " 8.481 8.729 + 2,9 " 
Bouille et d6rivéa .. 12.45} 10.622 
- 14, 7 " 7.84} 6.649 - 15,2 " 4.610 }.97} - l},8" 
Fuel-, gas- et diesel-oil (1) .. 9.591 12.522 + }l,O " 7.067 10.095 + 42,8 " 2.524 2.427 - },8 " 
Gaz naturel. .. 20} l.}89 26 455 177 9}4 
Gaz d6rivés 
" 2.485 2.718 + 9, 4 " l.}15 1.418 + 7,8" 1.170 l.}00 + ll,l " Gaz de raffineries .. 534. 600 5}4 566 
-
}4 
Gaz de hauts fourneaux et autres gaz .. 1-951 2.ll8 781 852 i.170 1.266 
Autres combustib1es .. 
-
134 
- -
39 -
-
95 -
C 0 N S 0 M M A T l 0 N S P E C l F l Q U E M 0 Y E N N 1 
kcal (PC!) par kWh brut 2.370 2.350 - 0,9" 2.28o 2.270 - o,4" 2.~4o 2.520 - 0,8 " kcal (PC!)· par kWh net 2.510 2.48o 
- 1,2 " 2.410 2.}90 - o,8 " 2.710 2.68o - 1,1 " 
g 6quiyalent charbon par kWh brut 339 }36 - 0,9 " 326 325 - o,4 " 363 360 - o,8" g 6quivalent charbon par kWh net 358 354 
- 1,2 " 344 }41 - .o,8 " }87 }82 - 1,1 " 
(1) 7 compris Pitch 

LUXEMBOURG 
B I·L AN DES TRANS F 0 R KATI 0 N S DANS LES CENTRALES THE R K.I QUE S CLASSIQUES 
C 0 N S 0 K KA T.I 0 N DE C 0 K BUST I BLES PRODUCTION DERIVEE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS = Autoproducteurs ENSEMBLE DES PRODUCTEURS • Autoproducteurs 
1968 1969 i969/68 1968 1969 1969/68 
.. 
SUANTITES CONSOMMEES PRODUCTION TBERMisUE BRUTE 
Houille et 
10't Poussier de coke (t=t) 5 9 + 8o,o " 
T 0 T A L GWh 1.,25 1.,55 ·+ 2,," 
Boui1le et poussier de coke 
" 9 16 + 77,7" 
Fuel-oil et diesel-oil lO't (t=t) 67 68 + 1,5 " Fuel-oil et diesel-oil " 241 244 + 1,2 " Gaz naturel 
" - 1 -Gaz naturel Tc al s/PCS 
-
4 
- Gaz dérivés 
" 
1.067 . 1.08~. + 2,1·" 
Gaz de hauts fourneaux Tcal,a/PCS ,.6,7 
·'·679 + 1,2 " Vapeur da récupération " 8 5 - ,7,5" 
- - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - . 
PRODUCTION TBERMISUE NETTE 
EsUIVALENT CALORIFISUE T 0 TAL GWh 1.255 1.284 + 2,," 
TOTAL Tcal s/PCI 4.,78 4.4,1 + 1,2 " 
Bouille et poussier de coke " 8 15 + 87,5 8' 
Fuel-oil et diesel-oil 
" 
2}0 2,5 + 2,2 " Bouille et 
Poussier de coke .. ,2 50 + 56,, " Gaz naturel 
.. 
-
1 
-
Fuel-oil et diesel-oil .. 664 668 + o,6 " 
Gaz dériTéa 
" 
1.010 1.028 +·1,8" 
Vapeur de récupération 
" 7 5 - 28,6 " 
Gaz naturel .. 
-
4 
-
Gaz dériTéa .. ,.6,7 ,.679 + 1, 2· " C 0 N S 0 K KA T·I 0 N S P E CI FI QUE K 0 YENNE 
Vapeur de récupération .. 45 
'° - "·' " 
kcal (PCI) par kWh brut 
'·'°° 
,.270 
- 1,0 " kcal (PCI) par kWh net ,.490 ,.450 
- 1,1 " 
g équivalent charbon par kWh brut 472 467 
- 1,0 " g ~quivalent charbon par kWh net 498 49, 
- 1,1 " 

COMMUBJ.UTE ET PJ.YS 
DillB LES CEJl'!RJ.LES MIXTES Cll.l.LEllll-ELECRICHB DES SE!!JICES P!Jl!LICS 
. 
OOMKlJIJ.VTB J.LLEllJ.GllE l'IWICB PJ.TS-BJ.S llLGIQUB 
1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969 
QlJJ.llTITES QOBSOMIŒES 
HoW.lle 1~t (t•t} 1. 6.41 1.786 1.256 1.401 102 96 151 169 1.52 120 
' . 
Lignite anoien • 6 5 6 5 - - - - - -
J'ual-oil • 688 77.5 5.57 6.52 25 25 27 - 99 116 dont 1 Pi tch • 41 27 
- - - - - -
41 27 
Gas naturel Tcal a/PCS . 1.500 1.904 1.500 1.904 
- - - - - -
Gas de hauts roU1'1leaUlC • 96 170 89 164 
- - - -
7 6 
Gas de ookeriea • 127 107 12.5 102 
- - - -
4 5 
Gas de :rarrineriea et liqu6r1•a • 471 4.59 456 427 - - - - 15 12 
-----------------------· -----· -- - - - -----· - - - - - .. - - - - - ~----- ------ -----· - - .... - - ~-----· 
EQlJIVALEB'l' CALORIPIQUB 
T 0 T J. L Tcal a/PCI 19.946 22.1.58 16.06.5 18 • .599 96.5 922 1 • .521 1.164 1.599 1.65.5 
HoW.lle • 11.182 12.1.59 8.792 9.807 714 672 1.056. 1.164 620. 496 
Lignite ancien • 28 2.5 28 2.5 
- - - -1 
:Puel-oil • 6.677 7.515 5.209 6.1.50 249 250 . 265 
-
954 1.1.55 
Gaa naturel • 1.406 1.785 1.406 1.785 
- - - -
- . 
-
Gaz d6ri-ria • 65.5 676 628 654 
- - - -
25 22 
Gaz de hauts roU1'1leaUlC et cokeriea • 212 266 201 255 
- - - -
11 11 
Gaz de r&rUneriea et liqueU'8 • 441 410 427 .599 
- - - -
14 11 
FOlJRBITllBES DE Cll.lLEUR !cal 17.200 19.057 n.650 15.6,56 _859 812 1.122 989 1.569 1.620 
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